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PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
PRF.8IDOClA DlL OONSfJO DE mm'1W8
Exomo. Sr.: S. M.. el Rey (q. D· g), ~ acuerdo
con el Consejo da Mínistroe, 8e ha lIervido disponer
qne 1011 plazoe que sOOoJa. el arto ;'.0 <lel real decreto
de 24 de julio último, pwa. a.c<Jget1le a los b~neíicios
de indulto !<MI pl'ófugoe, deeartores, mozOll no al'iStadOll
y demás penlQIWI que detennina el art. 1.0 del
mismo decreto, Iie entienda.n prOll'l'Og3.doe hasta el 31
de ~yo y 31 de ag08to del corriente año, Se/ll'tn
¡qne loe interea8doa rbiidan, rellpect.iva.mftlte, en Es-
¡ai1& o en el E:ttranjero.
De real oRlen lo digo &. V. E. JXIA su conoci-
miento y demú efechl. Dioe guarde _ V. E. muchos
adoe. Madrid 1 de nBno de ,1917.




Excmo. Sr.: F;n vista de la. instancia que cursó
'V. E. a este Ministerio con' su escrito da 4 del
mes actual, promovida }1or el segundo t.eniente de
C8.bBJleria. (E. R.), D. Manuel Castillo Pui!rtolas,
en súplica. de que le sea. pennutada. Una cruz de
Fleta. del MéritO' Militar Can distintivo rojo, que
obtuvo según nBl orden de 2- de febrero de 1912
(D. O. núm. 27), por otra. de 'primera clase de la.
miama. OÑen y distintivo, el Rey (q. D. g.) ha. te-
nido a. bien a.c<:eder a 16 8olicitado, por estar com~
prendido el recurrente en el arto 30 del reg)ament:>
de la. Orden, aprobado por real orden de 30 de
diciembre de 1889 (C. L. núm. 660).
De real orden 10 digo a V. E. para su conoci.
miento y demás efectos. Dios gua.rde a. V. E. mucholl
años. Madrid 9 de mano de 1917. ,
O1QO&
Seilor GeDeral ea Jefe .del Ejército de España en
Atri~
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DESTINOS
Exc~o. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido al ~íeD
disponer que el capitán de Infa.ntería D. Sa.lltmgo
Ochoa Lanañaga., C(lBe en el cargo de ¡¡,yu~te de
qa.mpo del General de división D. Enrique Barrell'O del
Riego, "Gobern:ai1or militar de Mallorca.
De real orden lo digo a V. E. pata' BU conoci.
miento y efectos consiguientes. DÍ()8...-de. V. E.
muchos años. Madrid 10 de marzo de f917 .
...
Señor Capitán general de Be.1uu'ee.
SeilOr Interventor civil dCJ Guerra. y Ma.ri:ns Y del
Protectorado en :Ma.n-ueCOS.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. J') ha. tenido &. bien
nombrar ayudBnt6 de awlpo d GenenLl de divI8i6n
D. Enrique ~iro del Riego, Gobernador mili_
de ~Ia.lldrco., al ccnna.nQrulte da FAtado Mayor D. Va·
lentín MaslfUlet Beltrán, quo actuaJmente 86 halla
en situneión de reemplazo por entenno en elle dill-
tirito y al quo le le concede In vuelta al lervicio
activo por encontra.ree ya reat&blllllCido.
De real ortien lo digo o. V. E. po.m 811 conoci-
miento y efect08 cqDliguientes. DiO' guarde a V. E.
muchos aftOl. Madrid 10 de marzo de 1917.
LUQU&
Señor Q¡pitán general de Baleares.
Señor Interventor' civil dle Gup.rra. y M:a.riIB Y del
Protectorado en, Marruecos.
OROAÑIZAClóN
C¡rclllar.-Excmo. Sr.: Por ley de 2 del actual se auto-
riza al Oobi.-no pera reorganizar los servicios en cada uno
de los Departamentos ministerialos, tomando como base los
dictámenes aprobados por el Parlamento o los emitidos por
las Comisiones generales de Presupuestos de las Cámaras en
el proyecto de ley de gastos generales del Estado para 1917,
presentado en 30 de septiembre 'I1ltimo. En este proyecto se
incluye el plan para una reorgasiuci6n de las tropas y sem.'
cios dd Eimito en Marruecos y la repatriación de todos los
cuerpos' que, con d C31icter de expedicionarios, quedan aún
en aquellos territorios, y coosi¡uiáldost con dio una cc:ono-
oúa importante en los pstoI de la Scai~Q 12 cid Presupuesto,
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el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien resolver se proceda desde
Juego a efectuar la reorganización del Ejército de Africa, ajus-
tándose para ello a las siguientes instrucciones:
J,. Los diferentes servicios de administración regional se
reorganizarán sobre la base de los hoy constituidos, asignán-
dose a cada uno de ellos las plantillas fijadas en los estados
números I al 6. .
2.- Cada una de las Comandancias generales de Melilla y
Ceuta tendrá un segundo Jefe, General de brigada, y en la zona
de Tetuán y a las órdenes directas del General en Jefe, habrá
otro oficial general del mismo empleo.
Se disuelven la división de Tetuán y las brigadas orgánicas
de Infantería, quedando las'unidades de esta Arma dependien-
tes directamente del Comandante general respectivo.
3.· Quedan suprimidas.las Subinspecciones de tropas en Jas
tres Comandancias generales, y se crea en cada una de ellas una
Sección de Contabilidad que cumplirá los cometidos de la ofi-
cina de la Subinspección, dependiendo, para el despacho, del
Jefe de Estado Mayor respectivo.
Subsistirán las actuales Subinspecciones de tropas y asuntos
indígenas, y ~ reorganizará la Oficina de asuntos indígenas de
Tetuán con el personal que para la misma se detalla en el es-
tado núm. 3.
4.- Las tropas del Ejército de Africa habrán de quedar
constituídas en la forma que, en resumen, expresa el estado
núm. 1, y según el detalle que por aimas o cuerpos se ex-
pone a continuación.
Infanterfa.
5.- Las tropas de infantería formarán 10 regimientos de lí-
nea más la Brigada disciplinaria, con las plantillas del estado
¡¡úmero 8.
6.- En la Comandancia General de MeJilla quedarán los
regimientos de San Fernando, Ceriñola, Melilla y Africa y la
Brigada disciplinaria. En la zona de Ceuta-Tetuán, los regi-
mientos de Ceuta y Serrallo y otros dos nuevos que, con la
denominación de Madrid, núm. '72 y Arapiles, núm. 74, se orga-
nizarán, el primero, con toda la fuerza y elementos.de los ba-
tallones de Cazadores de Madrid, Barbastro y Talavera, yelac-
Rundo, con los de Arapiles, Llerena y Scgorbe. Para ello se tras-
ladarán de Melilla a retuán los batallones de Segorbe y TaJa-
vera con sus oficinas y almacenes.
La guarnición de Infanterla de la Comandancia .General de
Larache, la constituirán dos regimientos de nueva creación con
las denominaoiones de Cataluña, núm. 71 y figueras, n6m. 13,
organizándose en análoga forma que los dos de Tetuán,
sobre la base de los batallones de Cazadores de Cataluña, Ta-
rifa y Ciudad Rodrigo y ~" de Figuer~, Las Navas y Chicla-
na, respectivamente. \!"" ,ndose este último de MeJilla a
Larache. Las compañías de ametralladoras de los regimientos
de Madrid, Cataluña y Arapiles se organizarán con los gru-
pos d~ la 1.- brigada de Cazadores y l.-y 2.- media brigada
d~ la diluelta 2.- de Cazadores, respectivamente, y la del re-
gimiento de figueras con las dos secciones de ámetralladoras
de los batallones de Las Navas y Figueras.
7.& Los regimientos de Saboya, Vad Ras, Covadonga y
Ouadalajara y eJ batallón de Cazadores de Estella y Jos grupos
de ametralladoras de la 2 & brigada de la l.-división y de la
3.- brigada de Cazadores, regresarán a la Península.
caballerfL
8.- Se 'disuelven el actual grupo de escuadrones de Lara-
che y los depósitos de¡ ganado de las tres Comandancias gene-
rales y se trasladará a Larache el regimiento de Taxdir, que-
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dando constituidas las fuerzas europeas de Caballería en Africa,
por el regimiento Cazadores de. Alcántara en MeJilla, el de
Vitoria en Ceuta y el de Taxdir en Larache, más un Estableci-
miento de Remonta en esta última Comandancia General, con
las plantillas que se señalan en el estado número 9.
Cada mio ~e los regimientos de Alcántara y Vitoria conta-
rá con seis escuadrones y con cuatro el de Taxdir, organizados
en dos grupos de tres escuadrones los dos primeros regimien-
tos y de dos el tercero. /
9.· El regimiento,.de Taxdir se reconstituirá en Larache
sobre la base del personal y ganado de dicho cuerpo y del
grupo de escuadrones de Larache, dando además el personal
de tropa necesario para el Estab~cimiento de Remonta de
dicha Comandancia General.
Las existen'cias en caja y el repuesto del grupo de escuadro-
nes de Larache, se distribuirán por partes iguales entre los re-
gimíentos de Alcántara, Vitoria y Taxdir.
1Q.- Todos los voluntarios de Africa pertenecientes al re-
gimiento de Taxdir, que no tleseen marchar con este cuerpo
a Larache, causarán alta en el regimiento de Alcántara, yel per-
sonal de tropa de los depósitos de ganado que se disuelven, en
el regimiento de la Comandancia General respectiva.
A fin de evitar una desproporción grande entre los diferen-
tes reemplazos en cada cuerpo y desigualdades en el licencia-
miento, el General en Jefe del Ejército de España en Africa
displtndrá una nivelación de tropa por reemplazos, concedien-
do licencia cuatrimestral al personal de tropa del Arma que
resu1te sobrante con relación a las nuevas plantillas.
Artlllerfa.
11.& Se disuelven los actuales regimientos mixtos de Melilla
y Ceuta, el grupo montado de Melilla y el de montaña de La-
rache. En cada una de las tres Comandancias Generales habrá
una sola organización artillera con la denominación de Coman-
dancia de Artillería de Melilla, Ceuta o Larache y con la plan-
tilla que para cada una de ellas se detalla en el estado núm. 10.
12.- La Comandancia de Artilleria de Ceuta estará consti-
tuida por tres organismos distintos: Junta t~cnica de la coman-
cia; tropas de costa, posición y campaña, y parque !fe la co-
mandancia y plaza, teniendo cada uno de estos organismos un
segundo jefe de categorra de teniente coronel. La constitución
y funcionamiento de la comandancia se ajustarán a lo preve-
nido en el art. 9.° de la real orden circular de 25 de abril de
1913 (C. L. núm. 93). Se organizará esta unidad sobre la base
de la actual comandancia y el regimiento mixto de Ceuta, con
las cajas, repuestos y demás elementos de ambos, causando
alta en ella con todo su personal, ganado y materi¡11 y equipo
las tres baterías del grupo de montaña del regimiento de Me- .
lilla, actualmente destacadas en la zona Cellta-Tetuán, y disol-
viéndose la tercera batería del grupo montado del actual regi-
miento de Ceuta.
13.- La Comandancia de Artillerla de Melilla tendrá igual
organi'zación y funcionamiento que la de Ceuta, a excepción de
la Junta técnica, que queda suprimida, y se organizará con .to-
dos los elementos de la actual comandancia y de las baterías
de los grupos del regimiento mixto y del grupo montado, hoy
existentes en aquel temtorio. ,
14.- La Comandancia de.Artille{ia de Larache, con los mis-
mos organismos y funcionamiento que la de Melilla, se cons-
tituirá sobre la base de todos los elementos de la actual co-
mandancia, del grupo de montaña y de la batería montada de
aquel territorio. La batería cx¡>«dicionaria del tercer regimiento
de montaña regresará a la Península, incorporándose a su
cuerpo.
15.- Se suprime la organización en grupos de la Artilleria
j'
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Intendencia.
22." Se disuelve la Comandancia de tropas de plaza. de
Melilla, y su personal y elementos de todas clases se refundi-
rán con la Comandancia de campaña, reorganizándose las tres
unidades de este cuerpo de Ceuta, Melílla y Larache con las
móvil y las columnas de municiones, figurando en plana ma-
yor jefes para el mando.de los grupos de baterias que se pue-
dan formar eventualmente, y reforzándose los parques m6vi-
les de municionamiento, según se detalla en el estado núme-
ro 10 bis.
Ingenieros.
16." Se disuelven los actuales regimientos mixtos de Ceuta
y MeJilla y el Grupo mixto de Larache.
En cada una de las Comandancias Generales habrá una co-
mandancia de Ingenieros, en la que se refundirán los elemen-
tos correspondientes a los servicios y tropas de este cuerpo
que hoy existen en ellas, con la organización y plantillas que se
fijan en el estado número 11.
17." La Comandancia de Ingenieros de Ceuta estará com-
puesta de una plana mayor, seis compañías de zapadores, una
de ferrocarriles, una de telq,.afos de campaña y una de telé-
grafos de la red permanente, y se organízará sobre la base de
los elementos de la actual comandancia, del regimiento mixto
de Ceuta y de la compañía de tel~grafos de la red permanen-
te de dicha plaza.
En igual forma, y a base de la actual comandancia, del re-
gimiento mixto y de la compañía de la red permanente se
constituirá en Melilla la Comandancia de Ingenieros, compues-
ta de plana mayor, seis compañías de zapadores y dos de te-
légrafos; una de ellas de campaña y la otra de la red per-
manente.
La Comandancia de Ingenieros de Larache se organíiará re-
fundiendo en una sola unidad la comandancia y el grupo mix-
to, y quedará formada por la plana mayor, cuatro compañlas
de zapadores y las dos de telé¡rafos de campaña y de la red
permanente.
18." Las compañlaa de fortaleza de los actuales regimien-
tos mixtos de Ceuta y Melilla y la de ferrocarriles de este últi-
mo, se transformarán en compañlas de zapadores, pasando a
formar parte de las comandancias de Ceuta y Larache con
todo su personal y elementos, las expedicionarias de esta clase
que se encuentran actualmente en los respectivos territorios,
las cuales causarán bija definitiva en los regimientos de zapa-
dores de la Penfnlula.
La compañia de zapadores que falta en la comandancia de
Melilta!le organizará dando el personal de tropa las otras
compañlas de dicha unidad, y para completar la plantilla de
esta comandancia en caso necesario, destinará el General en
Jefe los reclutas que sean precisos de la comandancia de Ar-
tillería de MeJilla.
19." la compañia de telégrafos expedicionaria en larache
.causará alta definitiva en la comandancia de Ingenieros de
este territorio con todo su personal y material, sirviendo de
base, en unión de los elementos de telégrafos del actual grupo
mixto, para la organización de las dos compañlas de esta dase
que ha de tener la expresada comandancia.
20." Se disuelve la sección de pontoneros expedicionaria
en Lara~he, causando alta su penonal, ganado y material en
la comandancia de Ingenieros de dicho territorio.
21." Con el carácter de expedicionarias y tos efectivos que
se asignan en el Cl8tado núm. 11, continuarán en Africa lis
tropas destacadas del Centro electrotécnico y la unidad de
aviación.
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plantillas y constitución orgánica que se detallan en el estado
núm. 12.
23." La compañía de montaña de la comandancia de
Melilla, que se encuentra actualmente destacada en la zona
Ceuta-Tetuán, causará alta definitiva con todo su personal y
elementos en la Comandancia de Ceuta, pasando además en
igual concepto a esta última otras dos compañías de montaña
de la de Melilla, que serán baja en ella. Con las· unidades que
así queden en la Comandancia de Intendencia de Melilla, se
reorganizará kta, convirtiendo en compañia automóvil una
de las montadas.
24.& La Comandancia de Intendencia de Ceuta se organi-
zará con las compañías que hoy tiene, las tres de montaña de
la de Meli11a y la compañí4' expedicionaria número 2, que cau-
sará alta definitiva en ella, transformando en compañías mo.n-
tadas, de plaza y automóvil las necesarias de las de montaña,
para quedar con las unidades que se le asignan en la nueva
plantilla.
2:7." Las compañlas expedicionarias números 1 y 3 causa-
rán alta definitiva en la Comandancia de larache, transformán-
dose una de ellas en compañia montada.
26." El personal de tropa que falte en las comandancias de
Ceuta y Larache se compensará con el que sobre en la de
Melilla, efectuando para ello el General en Jefe una nivelación
con las clases y cbn los soldados de los reemplazos de 1915
y 1916.
27." Las existencia3 en caja y almacén de la disuelta Co-
mandancia de plaza de Melilla, se distribuirán por partes
iguales entre las tres que quedan con la nueva organización.
Sanidad Militar.
28.- Las compañlas mixtas de Melilla, Ceuta y Larache se
reorganizarán con las pJantillas del estado núm. 13, creándose
otra unidad de esta clase ~n Tetu1n.
29." la ambulancia de montaña núm. 2 y la expedidonaria
núm. 1 se disolverán, y su personal y elementos pasar!n a for-
mar parte de las l;ompañfas de Melilla y Larache, respectiva-
mente. La compallla mixta de Tetuán se organizar' sobre la
base de la ambulancia de montalla núm. 1 y de las expedicio-
naria! números 2 y 3, dándole además la compallla mixta de
Ccuta las clases y soldados necesarios.
faena Indi.en•• '1 varla.
30." Las plantillas de las compañfas de mar, las fuerzas ex-
pedici'onarlas de la Brigada Obrera y Topográfica de E. M. y
las fuerzas regulares y de polida indígenas, serán las señaladas
en los estados n(¡meros 14, 15, 15 bis, y 16.
DllPoslctones generales.
31.- Con arreglo a los preceptos generales que, según di-
ferentes disposiciones, vienen ya rigíendo sobre el particular,
todas las clases e individuos de tropa de los distintos cuerpos
y unidades del f::jército de Africa, seguirán perteneciendo a los
mismos mientras se· encuentren en ¡os tres primeros años de
servicio; pero al pasar a segunda situaci6n de servicio a.ctivo
causarán baja en ellos, dependiendo para los efectos de movi-
lizaci6n, de los cuerpos que designen los Capitanes generales
de las regiones adonde vayan a residir.
32" Por este Ministerio se harán los destinos de los gene--
nerales, jefes y oficiales y contratados, consi¡uientes a la nur.-:
va organizaci6n, autorizándose los cambios de unos a otrós .
cuerpos o unidades a fin de evitar traslados innecesarios, y te-
niendo en cuenta las propueStas que para casos espec:iales for-
mule el General en Jde.
n- A los cuerpos en que falten ~~~os para alcanzar









•Alto Comisario y General en Jefe ..... " .•.....
Comandantes generales de Ceuta y Melilla .
Idem de Larache.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Generales de brigada, 2.01 Jefes de Ceuta y MeJilla. »2
General a las órdenes del General en Jefe _» _» _J
JI¡iil
: III ; Do: Do
- 1••:.....:..7 -'-"~
N....ero de ayudantes de campo J órdenes qae Cortel-
_ ponden a cada OeneraJ.
. AYUDANTES D~ CAMPO
Alto Comisario y General en Jefe.. .. . . .. . .. .. . . .. .. 4
Comandantes Generales de Ceuta, Melilla y Lara-
che, a dos..................................... 6
Generales de brigada, 201 Jefes de las Comandancias
G~~~L~Ja~ ~n6.:d~e:s·dei'o~d~ .~~ j~i¡, 2
a uno.•••••••••••••••••••••••••••••••..•••••••
SECCIO~ t2.-Eit8do ... Z
TOTAL................... 214
Plantilla del Es tado Mayor Oeneral.
Infanteria que regresan, será ·de 9 caballos y 18.mulos los re-
gimientos de Saboya y Vad-Ras; 6 caballos y 13 mulos los de
Covadonga y Guadalajara, y 3 caballos y 10 mulos el batallón
Cazadores de Estella, sin contar con el ganado del grupo de
ametralladoras.
4\.- Esta disposición deberá surtir sus efectos en la revista
del próximo mes de abril, en lo que á administración regional
y servicios se refiere; pero la repatriación y la reorganización
de las tropas podrá escalonarse en los meses de marzo y abril,
teniendo en cuenta el corto tiempo transcurrido desde la in-
corporación de los reclutas del reemplazo de 1916, las difi-
cultades que para su instrucc;ión vienen presentando los tem-
porales reinantes, y la conveniencia de dar un mayor margen
que permita efectuar ordenadamente la organización 'de los
cuerpos que han de quedar en Africa.
42& Las banderas y estandartes de los Cl:Ierpos disueltos
serán entregadas a los museos respectivos en la forma preve-
nida en la real orden circular de 21 de noviembre de 1898
(c. L número 353), excepción hecha de las de los batallones
de Cazadores de Cataluña, Madrid, figueras y Arapiles, que
ser~n las enseñas de los nuevos regimientos de igual nombre.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efec-
. tos consiguientes. Díos fUarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de marzo de 1917.
las plantillas fijadas, se destinar~n por el General en Jefe los
necesarios del segundo y primer año de servicio procedentes
de otros de la misma Anna de los que han de quedar en Afri-
ca, y en los que quede exceso se conceder~n licencias cuatri-
mestrales en el número preciso para quedar todos con los
efectivos que se les señalan. Igualmente destinarn las clases
que faIten en determinados cuerpos de los que sobren en otros
de la misma Arma.
34.a El General en Jefe del Ejército de España en Africa
har~ desde luego todos los cambios de destino y cuerpo de
las clases y soldados que hayan de efectuarse para dar cumpli-
miento a los preceptos de esta disposición, dando cuenta a
. este ~inisterio de los de la5 clases, para su confirmación de'
real orden.
35.- Los individuos de tropa que en virtud de los precep.-
tos de esta real orden hayan de cambiar de unos cuerpos a
otros, 10 har~n en traje de primera puesta, a excepción de los
destinados a la Remonta de Larache y a la compañía de Sanidad
Militar de Tetuán, que llevarán el vestuario y equipo com-
pletos.
36.a La Dirección General de Cría Caballar y Remonta
hará con toda urgencia los destinos, cambios y reducciones de
ganado necesarios en los diferentes cuerpos y unidades, para
ajustar sus plantillas a las que en esta disposición se fijan, con
los datos que el General en Jefe le comunique por telégrafo
respecto al número de los que sobran o faltan en cada cuerpo
y Comandancia General.
37.- Todos los generales, jefes y oficiales que no queden
comprendidos en las plantillas que se fijan, cesarán en sus des-
tinos.
38.- En el Estado Mayor del Ejército de Africa en Tetuán
prestará servicio el personal de oficiales y escribi.,tes de Ofi-
cinas Militares que el General en Jefe designe de los pertene-
cientes a la Comandancia General de 'eeuta.
39.- ~uprimidos los depckitos de ganado, los ¡enerales,
jefes y oficiales del Ejé-cito de Africa se remontarán en lo su-
cesivo en los regimientos de Caballería de la Comandancia Ge-
neral respectiva, en i¡ual forma y con arreglo a los mismos
preceptos vi~ntes en la Península.
40.· A fin de armonizar los traslados de fuerzas con las ne-
cesidades militares de las diferentes zonas, el Generlll en Jefe
del Ejército de Africa propondrá a este Ministerio un plan para
determinar el orden en que ha de efectuarse la repatriación de
los cuerpos que han de regresar a la Península y. el traslado
de 101 que han de pasar de una Comandancia General a otra,
teniendo en cuenta para ello las prevehciones siguientes:
a). Los cuerpos de Infantería que han de regresar, 10 dec-
tuarin con sus efectivos actuales de personal, y una vez en sus
guarniciones' de la PeDfnsula concederán licencias cuatrimes-
trales a fin de quedar, contando con los reclutas que actual-
mente se instruyen en las representaciones respectivas, con
~ bombres los rcaimientos de Sabaya y Vad Ras, 400 los
die Covadonga y G~dalajara y 300 d batallón de EstelIa, aparte
del grupo de ametralladoras, con la limitación de no licenciar
voluntarios ni reclutas, y conservándose d exceso que por ello
pueda I'esU1tarlcs.
b). Los cuerpos que hayan de pasar de una a otra Coman-
dancia General y que deban licenciar personal de tropa con
arreglo a los preceptos de esta disposición, cfactuarán su li-
cenciamiento antes de salir para su nuevo destino.
e). Respecto al ganado, los que hayan de repatriarse o cam-
biar de guarnición en Africa, lo efcctuarúl con el que haya de
seguir perteneciendo a dIos en virtUd de lo que dispenga la
. Di recrión General de Cría Caballa Y Remonta, con arrcglo
~ la instruaión 36.-. La plantilla de ganado de los C!Uerpos de
© Ministerio de Defensa
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SECCION lZo-tatado ndm. 3
Plantillas de la Administración Regional y servicios_
CUERPO DE ESTADO MAYOR
Estado Mayor del General en Jefe .••. o ••••• o : •••••
Oficina central de asuntos indígenas de Tetuán .•••••.••.. o' •••
Comandancia Oeneral de Melilla o•o•••••• ooo• ooo•••• o•• oooo•
Idem id. de Ceuta . o•••••• o•••• o •• •o•o••• oo••••••••• o•
Idem id. de Larache ..••• . •••.. o' o' o•oo•••••• o' .' ••• o, o,
Oficina Central de asuntos indígenas de MeJilla •.•••.•.•.•.•••
Idem id. de Ceuta ., o •••• o •••••• o •••••• , ••••••••••• o •••
Idem id. de Larache •••••••.•••••.••.•••••..••••••.••.••••
Comisión de límites •••. o •••••••••••••••••••••••••••••••• o.








































































Total ....•.•.......•..••• 4 7 10 14 lO »
(1' Jde de E. M. Ydel Gabinete militar.
(2) lino u el Gabinele militar.
1NfANTERtA
Sección de Contabilidad de la Comandancia General de Melillla.
Idem id de Ceuta . . . • • . . . . • . • . .. . ....• o ••••••• o •••••
Idem id. de Larache ...•• oo• . ••• • ••• •.••• o•••••••••••••• o
Subinspección de tropas y asuntos indígenas de Melilla ..••..•.
Idem id. de Ceuta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ...• o •••••••••






































Cabo de Agua ...•.......•............•.... o ••••••••••••••























































MeJilla", '" '" '" '" '" '" "'. "' •••••••.•••• '" '" '" ••••••• '" '" ~ '" •••••• '" '" '" •••






















--- --- --- --- --- --- ---
.~eluán•..•...•. '. • . • . . • • • • • » ) » .. » ) 1 ,.
Peñón................. •• o ,. o ,. » .. o 1
hafannas.. .•. . . . o o o ,. » • • 1
Comandancia General de MelilIa:~Melilla .••.••.•.•.•••••••• o » o 1 ,. lO o 1 o
bo de Agua.. ••. •.•.••.• o • ,. » » • » I
Nador ... o... o·............ o o ,. lO lO » 1 ,.
Alhucemas .' o • • • • • • • • • • • • • o o o o • ,. lO 1
Comandancia General de Ceuta . .lCeuta o........... .. .. 1 .. 1 ,. » lO i
lTetuán . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. • lO • • lO 1
. ~LaraChe . . • . . . . . . . . . . . . . . • . » o o o lO ) 1 o
Comandancia General de Larache. Alcázar ....•..•••.••.....• o o lO o lO » o » 1
Arcila. o•o•• o••• o•••••-. •••• o o __0_1__._" • • 1
Total .. .. o ••••••••••• o • • • 1 4 13 I 12· 3 ) 6 8
---- --
CABALLERíA
Mdill SSc:cción de Codtabilidad o•••••••••••• o•o•••
a .. Uuzgado de Instrucción o•• o•o•• o••••••••• oo•o••
Ceuta.-Juzgado de instrucción. o••••• o' o' •••••• o' o•••••••• o
Laracbe.-Sección de Contabilidad ......•.•. o ••••• o ••••••••••
Tolal.......•. ........ '" lO • 2 4 •
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ARTIllERfA
Oficina Central de asuntos mdígenas de Larache .......•......
Total................•...
INGENIEROS
Dejan de figurar en la Administración regional por retundirse
en los de cuerpos armados.
DE CUALQUIER ARMA
O CUERPO COMBATIENTE
Comandancia Militar de Rio Martín ' .
Oficina Central de Asuntos indigenas de Tetu~n .
Idem id. de Larache . . . . . .. . .
A liS Órdenes del Oen~raJ en jde .
Cuadro eventual espeCIal de Ceuta¡oo '" ...•.•...•.•... ; .
Idcm id. de MeJilla (2) ..
Idem jd. de Larache ' •... l .
Total .•....... ..............
(1) PretlarA servicio en el Dabiule militar del Alto Comisario.
(2) PrestarAn servicio en practica. en 111 Oficinas «ntrale. de a.anlos lndl-¡¡enas.
INTENDENCIA
Sección de Contabilidad de Marruecos .
Subintendencia y servicios de Melilla .. " " .
Idem Id. de Ceuta .
Idem id. de Larache 'o •••••• o •••••••••••••••••••••••
Establecimiento de Remonta de Larache .
Total .
INTERVENCiÓN
Sección de Marruecos .
MELllLA
Jefe de Intervención ....................•..................
Oficinas '0 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
)
Parque de Intendencia .
Idem de Artillería y Comandancia de
Ingenieros..............•........
Servicios de Melilla , Hospital Militar I •••••
Transportes y propiedades del Esta-
do .
Parque de S. M. y Campaña .....•...
Avanzamiento.;-Interventor de servicios '" .. , .
NDf·Zelulin.-ldem de id " " '"
MODte Arruit-Idem de id .
Ch.rarinas, Alhucemas y Peñón.-Idem de id ..............•..
Tota/ .
CEUTA
lefe de Intervención 1 ••••••••
Oficinas y revistas , ' .
, Parque de Intendc:ncia : .
Servicios de Ceuta Transportes .
t Parque de Sanidad Militar .
Rincón de Medik.-Intervenlor de servicios :
Tetuán.-ldem id; y auxiliar......................•.•...•...
Total ,
© Ministerio de Defensa
--- --- --- --- --- --- --- ---
---------
• t I • » • • »» • 2 » • • t •» t 1 • • • »(1)
» • » 1 • » •» • • 1 3 » » t
» • » 1 3 »
• »» • 1 3
• •
--- --- --- ---
--- ---




• •• 4 14 24 2 t •1 6 J2 17 • t •t 3 8, l) t •• • » ,l- • • »
--- --- -- ---
-- ---
---2 4 14 38 50 2
•
- - - - - - - -
3 2
•
• » » ~ • » •
• • 2 »
•» • • t •
• • » ~ • •
• • I • » •
• •
• • .. • • •
• • » I • • »
• • I » t • »
• J • • »






• 3 3 5 2 '. • •
- - - - - - - -
~ ~ » • • • •
• » J • 2 » • ~
• I » » • »t. I /. » » • t






• 4 3 2 • ~ »
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LARACHE
--- --- --- --- --- --- --- ---
Jefe de Intervención .
Oficinas , .
f
Parque de Intenliencia y hospital mililar ..
Servicios de Larache. Un establecimiento de ,Remonta , .
Transportes y pagaduna general .
\ Comandancia de Artillería e Ingenieros .
Arcila.-Interventor de la plaza y servicios .
Akázar.-Idem de la id. id ·· ..











































Total , .' " __• 1_ --2- __5_ 2 __o • ._
TOTAL De INTeRVeNCióN. • • • • • 1 6 10 16 8 • • •
------




Hospital de Tetuán y servicios .
Cuartel General del General en Jefe '
Enfermería del Rincón ..........................•......•...
Idem de Río Martín .... o ••••••••••••••••••••••••••••••••••























































JDefatura de Sanidad de la Comandancia General ...•......•....
¡rector del primer Grupo de hospitales (4) .
Secretario " o • •• •
,Hospital Central ~
Idem O'Donllell ! .
ldem Docker.......................................... ..
Laboratorio de análisis .
Parque de Sanidad Militar .
Posición A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • I • • •
Asistencia de la Comandancia General....................... • • • • 1 • • •
Monte Ne¡rón ...........................•...•... , . .•. . . . • • • • I • • »
----------------
Total. . . . •. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 1 2. 8 5 9 • • »
-_---.--------
MEUlLA
Jefatura de Sanidad de la Comandancia General y Director del
primer ¡rupo de hospitales .
Secretario .............................................•..
Primero y segundo grupos de hospitales ..............•......
Asistencia de la Comandancia General : .
Laboratorio de análisis .....•...............................
Parque de Sanidid Militar .
Enfermería de Ishafen .
Consultorio de Reyen .
Idem del Zaío .
Idem de Ras Tikc:rmin .
Idem del Zoco el Hach .
Hospital de Alhucemas .......................•............
Idem del Peñón .
Idem de Chafarinas , .
Consultorio enfermería de Nador (10) .
Enfermería de Zeluán .



























































































(1) Dir~ctor d~1 botpllal )' d~ la e1ll1ica d~ ofidal~
(21 Para radiografiL
(3) DOI pua cuudiu '1 doa para servicios.
(4) La. Ir~s hospitales d~ C~ta ~ dlvidiráll ~n dos ¡rvpol. el priJD~ro d~
ellos coasliluldo por un hospllal dirigido por el Subillspedor de seguada mis
antiguo; el~do grupo (dos bospitales) eslari a cargo del atTo SublllSpedOf
• de Ml[Uada.
(5) UIlO para radlografia '1 olro para cUaicas.
(61 Para gaardiu '1 sttVldos.
ro los tns grupos amales se ~~iurinea dos, Dao d~ los c:uln será
dlriJldo por ~I 5abinJpedor lIIh aaugao. que sen. a la va. Itf~ d~ 5aIIldad
Mibtar; al frrftle d~1 squndo grupo ntui el olro Sablaspector.
(81 UIIO para rlldi02RJ.. otro para ellaieas '1 otro para serric~
(9) Seis para~rdíuydos pua semaos.(10) los sen¡dos de eaf~rm~rfa '1 COGsaltorio ntarta descmptftados pqr UD
JIlitlllo IHdko. ,
© Isteno de De ensa
Enfermería de Atlaten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ ~.
Consultorio y enfermería de Kaddur (10) , , ~. 1 •
Idem idem de Monte Arruit (10) ...•..•......•..•.•........•. ~ • ~ 1 ~ • ~
Enfermería de Cabo de Agua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .'~ • • • 1 •
Idem de Avanzamiento .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • 1 • •
Consultorio de Zoco el Arbáa.............................. • • ~ 1 • •
Idem de Sanmar.......................................... ~ • • 1 • ~ •
Total : --'-1--2- --1-2- ---;B\-1-8- --.- --.- --~- .
---------~ --- --- - ---
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• ~ • • • •
• ~ • 1 ~ • •(11)
• 2 2 3 • •
• • 1 1 1 • ~ •
• ~ 1 1 2 •
• • 1 • •




• 4 8 10 • •
---
--- --- ---
--- --- ---~ 27 33 44 ~ •
- --- - - -
--- - -'
Total. .
TOTAL DE SANIDAD MIUTAR .•
LARACHE
Jefatura de Sanidad de la Comandancia General, y Director del
hospital de Larache .
Secretario ..........•.............•..................•....
Hospital (le Larache y servicios. . . . . .. . .
Idem de Arcila " ••....................•........ . .
ldem de Alcázar......... . ... . ...........•.....•.......
Asistencia de la Comandancia General y Laboratorio de análisis.
Consultorios. . . • • . • . • • • • • • • . . • . • • . . . . • . . . . . • . . . . . . • .. .,.
(10) Los ~rvicios d~ rnfrrmerta y consultorios estar'n d~le1IIprfladospor un
mismo m~ico. -




• ~ 2 • • • •
2 3 5 • ~
• ~ 4 • •
• • • • 3 • • •
• ) • 1 ~
~ ~ • 2
--- --- --- --- --- --- ---
--
MELlLLA
Hospital de Larache 'J • • • • • • •• • •••••••••••••••.••••
Hospitales de Alcázar y Arcira .
Total ....•...............
farmacia Central .........................•........... , .
Hospit~les O'Donnell y Docker .
I
farmacia y hospitales plaza .
Enfermerías de Zeluán, Nador, Kaddur y Monte Arruit. .








Comandancia General de Melilla .
IdedlldeID de Ceuta ......•........ -. . . . . . .. . .












Total . 1 l 2 4 6 3 •
( 1) Uno presta ~rvicio ~ la Oficina Crutral dr Ul1I1tos incl/g~as. -----1----1--
CLERO CASTRENSE
MEULLA
Tenencia Vicarfa. ................... '" ........•........... • ~
·-
~ ) •Hospitales militares de laliaza ............................. • ~ • 1 • ~ • •Idem y enfermerias de la omandancia Gelleral .......... .'...• ) 4 3 . • 11 »Plaza de Alhucemas..............................•.......... • • 11 • 1 » •
- ldem de Cbafarinas ....•................................... • • ) 1 • • •Idem de Peñón..••..•............................•.....•.. • • ) 1 • • •
.,
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-(") :-l n al ." VI E.R.9 0
-
.0 9 !.=- -,.";;8 ~., !t! !.~!a 9,. •• ir; 9 0,.1:J:EUTA Q." =... ..... ...-.. _~c ~ '"ii ...
--
o .. s:1; ...... ,.IS..... Q.,. .... :'<2 ~ a~• '< 0- 0- • '< :'<~.... .. ..
-
: . . .. . .. : .
. -- = .. -
,. ;;-:~ ~~ .~ : ~': : ~1 -L- . ~-'-'-,- ..
-Tenencia Vicaría. ............... , .......................... • • I • .. .. .. ..Hosl?i~es militares de la plaza.............................. • • .. I • .. " ..SCrvtClOS ••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••• .. • .. 2 .. " " ..
LARACHE
Tenencia Vicaría y hospital militar........................... • • .. 1 " " " "
------ ----Total ....................
"
.. 2 9 6 ..
"
..
- - - - - - -VETERINARIA MILITAR I
CEUTA -




Jefatura y servicios ........................................ .. .. . I 3 I ..
" ". - i
LARACHE
Jefatura y servicios ........ , . '" ........................... • .. .. 1 " .. "
..
---- ----
--------Total .................... , , 2 5 1
" " "
- - - --- - - -
CUERPO DE EQUITACION
Comandancia general de Melilla ..................... , ....... • " 1 .. " .. " ·Idem de Ceuta............. , ........................•..... • • • 1 • • " •
---- "---- -- --------




- - - - - -
Eacrlbl~le.
~ {9
CUERPO AUXILIAR DE OfiCINAS MILITARES ~ !...
-
--
Comandancia ¡eneral de Ceuta ........•..•......•..•••••.... - 1 2 3.. • 2 2 9Sección de contabilidad ....................•............... • .. .. 1 l 1 l "Subinspección de tropas y asuntos tndl¡enas de Ceuta......... .. , .. ..
"
1 • l
Auditórfa y ]uz¡ado....•..........•...••..•............•.. • .. .. • • " l •._-
-- ------------
Total .•..•..•••..•..••... .. .. 1 3 3 4 11 4
- - - - - - - -Comandancia general de Melilla ............................. .. 1 .. 3 2 1 6 ti
Sección de contabilidad .................................... • • ~ 2 1 2 5 2Subinspección de tropas y asuntos indígenas de la Comandancia , ..
"
1 1 1
general de Melilla ....... , .... " .... , .................... .. , .. • .. 1 1 1]u~ados ....•.............................•.............. .. , .. .. 1 I 1 •






Total .................... • 1 , 5 4 5 15 9
- - - - - - -
-
Comandancia general de Larache............................ .. • , 1 3
"
7 4
Sección de contabilidad .........•.......................... .. .. • " .. 1 .. •CoñJ.andancia militar de Larache. ............................ .. • , JI .. 1 • lldem de Alcázarquivir.....•.......•............ : .....•.... , • , • 1 • 1 •Idem de Arcila...........................................•
"
,
• • I • I •Subinspección de tropas y asuntos indígenas de Larache.......
" •











TOTAL DE OfiCINAS MIUTA~ES ..... • 1 1 - 9 12 12 35 19
I
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SECCION lZ.-f.stado. Qdm. 4




FÁBRICA TALLER AVENTAJADOS OfiCINAS ALMACENES
1.- 2.- 3.- 1'- 2 3.- 1'- 2" ,.- 1.- 2." 3." P. l." 2." 3'-
- ----
Administración regional .•• "••••• 1 ~ • 3 5 1 4 ~ • 1 5 • 1 1 1 6
NOTA.-No figura el personal del material de Artillería, ni el contratadd con destino en Cuerpos armados, por estar detallado
en el estado correspondiente.
Personal del material de Ingenieros.
Administración regional ............•......................................
> (l 3: > > o=
'!5:CE a" o .. ,,'O ,,= c;:~~ go .. .... :i~' ..-~..::!.J:I o.~ _... .. = ..~~ ,.- ~~: .S-~ ~~ ..-o : tt ¡r~ .. ..o _o









15 20 7 3 3
NOTA.-EI personal contratado y el del material correspondiente a Cuerpos armados, no figura por hallarse detallado ert el
estado correspondiente.
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Celador.. de ecIlflclo. militare.... Total: 2



















jefes y oli- caballo.
elales
Total................... 87
Cuerpo de conserjes J ordeaaazu de Intenendón.
SECCION 1Z.-E.tlldo Qlim. 6
Alto Comisario y beneral en Jefe.. : •...
Comandantes generales de Ceuta, Melilla
y Laraché ..........•..............
Generales de brigada, segundos jefes de
Ceuta y Melilla .
General a las órdenes del General en Jefe
Jefes y oficiales de Estado Mayor (incluí-
dos los de la Comisión de límites) ....
Personal de las oficinas centrales de asun-
tos indígenas, deducido el de Estado
Mayor ..............•.............
Sargentos mayores de Melilla y Ceuta ...
3 Subintendentes de las Comandancias
3 Jefe:nJ:aJ~¡d~d 'MiI¡~~'d~ ¡¡;éo~~~:
dancias ~enerales ..
9 Jefes y ofiCIales de Intendencia de los
, servicios de Melilla ..
2 Jefes de Veterinaria militar ...•....••
13 Jefes y oficiales, ayudantes de campo.






• 2: 3: ~'C 1:oa :
----
Intervención de Melilla . ~ ~ • 1 1
Idem de Ceuta......•. • ~ • 1 . 1
Idem de Larache. ...••. • t • 1 1
----




Cnerpo Auxiliar de Intendenda:.
Agrupación de coaserjes o Y ordenanzu de
Intendenda:.
D. O. núm. 58
Cuerpo Auxiliar de Intervención.
AUXILIARI!S t:'
J: ~
• l.' 2.' 3.' al lf
------
Sección de Marruecos .. • 2 2 t
Intervención y servicio
1de Melilla. .......•.• • t 3
Idem Id. de Ceuta ..... • 1 3 1
Idem Id. de Larache.... 3 2
---
--




Idem de Melilla ...•...






'< \.' 2' 3.' !fs¡
..
lO :f-----
Sección Central de Con·
tabilidad deMarruecosI 1 1 1 ~ ~
Subintendencia y servi-
2 4 11cios de Melilla ...•.• 1 12
Idem y servicios de Ceu-
2 6 lO 7ta .••.............• 1
Idem y servicios de La-
1 6 7rache..•.....••...•• • I 8
-:--
Total ••.....• 3 I 6 17 28 27
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~ '":: DE SILlA ~~ ~~ ~Uro ~
a Olida· T ~¡¡ let ,ropa ?
. 1--- -- --1- --
RESUMEN DE CUERPOS ARMADOS
Total para la Sección 12.· 60.735 1.340 5.729
Total para la Sección 12.· en cuerpos armados •...... 60.73<;
Caballos de generales, jefes y oficiales 'fue no figuran en euerpo
annado............................. »
InfaJ1tería . • • • • • • • • . • . • • • . • • • • • • • • . . . . • • . • • . • • . . • • • • • . • • •. 30. 56(J
Caballería. . . • . . . • • • • • • • • • • . • • • . • • . • • • . • . • • . • . • . . . • .• •... 2.634
Artillería. . . . • . .• •..•••.•••••.••••.••.•••••.•.•..•.••.•.. 7 . 111
Ingenieros ..•••••.• '. . . . • • • . . • • • • . • • • . • . . • • • • • . . • • . . • . • • • 4.351
Intendencia ...••••.••..•••••••••.•••••••.• _.............. 3.421
Sanidad Militar. . . . • • • • . • . • • • . • • • • • . • • • • • . . . • • • . • • • • . . . • • . 1. ()(f.
Compañías de Mar. • . • . . . • • . • . . • . . . . • • • • • • . • . • • • . . • • . • • • • • 4O'l
Brigada Obrera y Topográfica de E. M...................... ()(
















800 ,. 1.219 5.141 14.229
---11---1--
334 ,. » »
126 2.192 144 ,.
142 270 008 »
106 78 ,. ,.
78 98 • •
22 29 • ,.
• • • •
• •
,. ,.
445 3.062 48 ,.
------
---..-
1.253 5.729 800 ,.
- -




132 • ,. • 24 568 724
4 • ,. • 4 J 1866 • » t 12 362
Cuatro regimientos (San Fernando, Ceriñola, MeJilla y Africa) de
tres batallones de seis éompañías y una compañía de ametralla-
doras con 3.026 hombres, 33 caballos de oficial, 6 mulos de
tiro y 142 de car2a •.•••....•......••..•.•......•..•..•.. 12.104
Brigada disciplinaria.•..•••.•.••••.•.•.••• , . . . . . . . • • • • . • . • . 30{
CEUTA
Dos regimientos (Ceuta y Serrallo) iguales a Jos de MeJilla...... 6.052
TETUAN
Dos regimientos (Madrid y Arapiles) con i¡ual or¡anízación queJos de MeJilla........................................... 6.05~ 66 12 362













Dos regimientos (Cataluña y Pi¡ueras) con igual or~izaci6n
que los de Melilla.. .•• .••.••• •.•.•.• ••••••.••. ••••.•.••• 6.052
Un regimiento (Alcántara) de seis escuadrones a 160 hombres y ~

















- - -- - -11---1-1-
LARACHE
Un regimiento (Vitoria) de seis escuadrones igual que el de Me-
lilla yor~ en dos grupos ..
ARTILLERIA
MEUllA
\loa comandancia de ArtIllería con tropas de posición: dos 00-
terfas montadas, seis de montaña. un parque móvil de municio-
.DlllJ.icnÍ) y parque de la comandancia y plaza. ••• •••••. ••••• 2.936
.Un regimiento (Tudir) de cuatro escuadrones a 160 hombres y
135 caOOIl05, organizado en dos grupos.................... ~ 34 548 36 •
UD establecimiento de Remonta.. .. .. .. • • • .. .. • .. . .. . .. .. .. . 5(] 8 8 .4 •
------1-
Total...................... 2.634 126 2.192 144 »
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RESUMEN DE CUERPOS ARMADOS
D. O. n6m. 58
Una comandancia de Artil1ería con baterías de costa y tropas de
posición, dos baterias montadas, seis de montaña, un parque
móvil de municionamiento, parque de la comandancia y plaza,
y junta técnica de la comandancia....... . ••..•..•........
CEUTA
LARACHE
Una comandancia de Artillería con tropas de posición, una ba-
tería montada, tres de montaña, un parque móvil de municio-
namiento y parque de la comandancia y plaza.•• , • . • •• . ••••
I




142 270 608 • . 173' 1.423 2.616
- ------INGENIEROS
MEtILLA
Una comandancia con !leis compañías de zapadores, una de te-
1.45'í 130légrafos de campaña y una de telégrafos de la red permanente 38 29 lO lO 87 284
CEUTA
,
Una comandancia con seis compañías de zapadores, una de fe-
rrocarriles, una de telégrafos de campaña y una de telégrafos de





























Una unidad de Aviación •••.•.•••••.••.•.••••••••••••.• '.
Tropas destacadas del Centro Etectrotknico•••••••••••••••••.
Suma la fuerza de Ingenlero. expedicionaria ••.
TOTAL DI! (NO~NI~ROS ••••••
Una comandancia c9n cuatro compañías de upadores, una de te-
légrafos de campaña y una de telégrafos de la red permanente..
Una comandancia constituida por una oo~añla de plaza, dos
1.204 42(]montadas, tres de montaña y una automó l •..••••.••. \ •••• 26 37 lO lO 296 781
CEUTA ,
Una comandancia constituida pOI' dos compañías de plaza, dos
1.334 42(lmontadas, tres de montaña y Mna automóvil •••.••.••.•.••.• 29 37 » lO 244 730
LARACHE ,
Una comandancia constituida por una compañía de plaza, una
883 300montada con sección automóvil y tres compañías de montaña. 21 24 » » 112 54.7
-- -------- ----1---





Una compaiia mixta con una sección de plaza, una montada y .
tres de montañ.a........... . ........................... 4O!i 6 8 » lO 40 60 n·
CEUTA y TETUÁN
Dos compañías mixtas (una con una sección de plaza, lUla mon-
tada y dos de montaña, y la otra con una sccaón de plaza, una
4n¡, 115montada y U1-. d~ JDOI1taña)•••••••••••••••••••••••••••••• 11 J5 ". » 64 ~
© Ministerio de Defensa
81
400
D: O.·n6m. 5811 de mano de 1911
RESUMEN DE CUERPOS ARMADOS
684
-------------------:-:--------------~ CABALLOS I MULOS . ~~ =!
sr w e e 0'"~ Uf. SILLA a ~ ~ :' ~
... , Dr tiro ~ (3 ~.: ~
'Olí' I .. l' ... : ~e I CtJ· Tropa ;;: ~ : a-------------I.--'~-¡~ - -'-1-':-"I;~ _:-~
u~,~O,~~~~ta';:~~~ .~~~ .~:;~:;n.'~.~I.~: .~~~ •~.~~t~'~.: IJ , • .' . 1I 161 54 1~I-------Total 1.065' 22 29. • ~ 22<J
-1__--,
Compañí.a de mar d~~~~~~.~.~~I.~.~.... . 1511» • • »!. • ¡
Idem de Idem de Ceuta. . . • • . . . . . . .. .........•. 1041' » • • • •
ldem de ídem de Larache . . . . . • . . . . . . . . . • • • • • . • . . • . • . . . • . . • I~ ) .• • • » •
--1--- -- -- -- ---
Total...................... 40 • • • • • •
fuerza expedicionaria de la Brigada Obrera y Topográfica de Es- - - - - - - -




Grupo de fuerzas regulares indígenas de MeJilla, núm. 2 (con tres
tabores de infantería de tres compañías a 150 hombres y un ta-
bor de tres escuadrones a 134 caballos).................... 1.821
CEUTA y TETUÁN
Grupo de fuerzas regulares indígenas de Ceuta, núm. 3 .•..••. : 1.821



















Grupo de fuerzas regulares indígenas de Larache, núm. 4 .•.... 1.821 76 404 12 9 74 575
• 151
391 3.982















Total de fuerzas regulares. . . 7.284
146 5 146. • •
--1--- ------




Harca de Alcázar ...••••...•..•..
fuerzas de policía indlgena de Melilla 2.103 68 850. •
Idcm de idem idem de Ceuta . . . .. ..•. .......•....•..•.... 53< 21 150. •
Idcm de ídem ídem de Larache................ ......•••... 1.063 47 300. •
Total de fuerzas de poI/cia... 3.690~ 1.300 • I .













SECCION lZ.-Estado ... 8
(3) J' I(4)
6 110 I 6 1741 2.440 1 3.0261133 6 1421181
I N F A N T E R"f A
CUERPOS
Rerr~~il~~~~.~e. ~~~~:. ~.e.r~~~: ,~.a.~~~. :
JEfES, ?f1ClAUS V ASIMI~DOS ,-: _=JCONTRATADOS . T R ~ P A 1: OANADO
~;;t ~ c:¡nU_ 1'_'''' O ... ~ ¡;i Ji ~ ~ ~ ¡r ~ f t \;l -;} r'Il MÚSICOS SOLDADOS la ~ IIIJUI ¡;iaI~:!. a ~ ... I'!I - -- 8' IQ IQ ji El f ..'~ ..
:> l;r~· I I - ;:;' )00" tt tt =-" la" g '-- -. F~;-i ~ _~.t:_!:'.~ ~ ~ re ~ fl~'~ ~ ~ EII~ ~ o: = ;: ... ~ re ~ ~;f. re TllrAI.!:¡!r ~I
!": ! c~l~~ c~I~~ :: ;¡ ~ .. : 1: : El o: I ji' : ;" : : !' ~ 51 ~ 12 :;; El".:l ': Do a. C!
• ." tt •• < _ ••1< _ t.J ,.. ::1 "'g • • • ti ::1 ... • • • • • • ,.. :s :.t at ~:2 l·" Ó e;
: :a :- :,; ~ ~ ~ ~I:;; :. i ~ : : '!: : ~ I~:::::::~ ~ ~ &. ~ ~ =: ª,: ~
--------------'--111-:-'1.. ....:..... -'-'I~ • •••• • : • , ......:-. -'- --=-- . .'-...: - -'- ..:.- -'- -'- -'- ~ -'- ..:..... --ª- ...:-.. -'- -,"-' . .,.
MELlLLA i
R1m.icntos ~e San Ft:mando, Ccriñola, (1) (2).r 1(3) (4)
. chlla y ~fr~ca, ~ 1 3 4 24. 64. 1 1 2 1 1Ot:,4 1 1 2: 3 19 11825~ 56 18 18 3 6 10 6 74 2.440 3.026 11 33 6 142181 ...
Bngada dtsclpünana........ .. . • 1 1 4. 91. 1 1 • ) 17i[! 1 • • .' 3 3 12 25 4 • 2 • • ) • 4 247 300 1 4 4 10 18 ...
CEUTA Yo TETUÁN '! r " i '¡-
(1) (2) 11 ¡ I(3) (4) l· '
11314124. 64. 1 1 2 1101
1
,4 1 1 2:13, 19118¡25556 18 1183 6 ID 6 74 2.440 3.026 1133 6 142181 ~
'1 1\.















(1) Un C.p1UII p.ra Incldenclu. .
(2) Tres tenientes r..r.lncldencllS.(3) Para el Corone, 3 Tenientes Coroneles, 3 Comanc1anles (el .yOf dCSlllOlltado) el Capitin .yad.nte 18 Capitanes de comp.lIl., t Teniente del tren de combate, el C.pltAn y 2 Tenientes de l. compallf. de .metr.llado....
y 101 3 mtdlcos. • ,
(4) 7 en lu plan•• m.yores del re¡lmlento y de los b.t.tllooes, 6 para átilrs (2 por bat.t1Ión). 90 ea lu comp.lIlu (5 por comp.ftl., de tilos 3 para municiones, 1 par. &¡\l. y t par. equipajes), 12 p.r. reserva de municiones (4 por















SECCION 12.-Estldo flI)n. 9
CABALLERíA
!
JfPES, OflCIALES y ASIMM.AOOS CIII- TROPA OANADOYUTüt!
~ :"1 (') S ... l:l "....... ..¡ > VI VI S' VI o :;i :r "'ll SOLDADOS CABALLOS -ao
--
mIIIJüIIS o ¡¡ g. lO a o" ! ! ...... -4 ;o ió" iQ [ o ~" oojg o ¡:
- r ro .. o lO ... a lO t. >CUERPOS ;; .. o o '" ~ !!. ~ ~ ..¡ :1 r... :s ~ 5 l'I ro ~ le .. 3: ~ ~ ..¡ i ~ .. " .. o o ~ ~ ..¡ ~;o ... li =.11: ,;11: :s .. ~ .. ¡;" !" ~ f! ~ ~ o o ;;" ;o 9 ... :: ... a ;; ;o a -4 " "ti~;- ::l;- c > E
" ~ ~
:s o ~ :s ... &. ... 'f' ~ :s r ".. ~ a ~ i ~ ~. .. i i i i o lO: ~ : 7 .. . I-=- - - --, . --
MELlLLA
R~miento de Cazadores de A1ctntarl, (11 ~ (2) 912••D de Caba1lerfl................... 1 1 ~ 10 21 1 1 1 1 • 1 2 1 1 • 45 2 3 7 31 99 24 24 6 24 750 968 42 818 52
CEUTA .
\
R1miento de Cazadores de Vito", 28.( (1) í ~ (2) 912e Caballería. •••.......•.. ! • : •••••. 1 1 ~ 10 21 1 1 1 » 1 2 1 1 • 45 2 3 7 31 99 24 24 6 24 750 968 42 818 52
LARACHE
R1miento de Cazadores de Taxdir, 29.° (1) - (4)
e Caballería..•••••.......•...••... 1 1 3 8 15 1 1 1 1 • 1 2 1 1 • 37 2 2 3 5 21 67 16 16 4 16 500 648 34 548 36 618
Un Establedmlento de remontl ...•.... (3) 8 4 20» » 1 2 3 » » » » • 1 1 • • • 8 • » • 1 2 5 • 1 1 1 39 50 8
.
"
~ Dot tealeattt para lacldenclu.
SdI dt primera, Itll de IfIIIIIda J doce de tera:rL
De IfIllIIdL

















SECCfON IZ.-Estado AIim. 10
ARTILLERI A
CUERPOS
JEfES, OfiCIALES Y ASIMILADOS CONTRATADOS I TROPA 11 .".=-~~~N~~~=___ •
Q ;;\ (") (l ..¡ ..¡ 3:13: (l < <.:J ..¡ :x :X'" le >- >- O n O!ll' >- >- -t tJl al tJl O ~ ~ Q ARTILLEROS -t 1'1 CAIIAll,OS "IULOS el ~I:l
a .. G ~ a !l :t:t ~ ~ o ~ .a o o lO lO ~ 0." e ¡¡ ... - lo' i: c: r¿,j¡ .. " o g. :l, !t !l o lO 3 ~ I I"¡
.. i 1; ir i ;- ñ ii' ~ ! l"1~ 5.; ~ ~ ~ ¡::': ~ lO ~ a~;;t .. :; 1: § ~ 8. ':I~ ':: il lB 11.. >- I g, a :;, g ~. >-~ _ A. 5 _ _ o o .:t - -o r A. Do o o ... o. e; o .. :a _. a c.~ c.- n:S :1 ¡r ro- " "O o iQ o ro-
lO :z .. II la :z ...... !: .. ~.. . o o .. '2 o .. .. . it a. .... lO lO;;: r ¡- 0" g- .. • ¡;'.. . lO' , en
.. a _ _ _ :- ~ :J ,,= c>C . ~ ~ ::: ;:: ~ : .. o: ~ ... _. : -. .• : .... : I ~ : : : : : OD~ :z f'II f'II l' I t .. i : -.... : .. .. . . o. " • !l" i ;:. 'o. "2" :z. : : : .: l' :l' • l' .
o : :. ;... ;10 : : ".::: ~ :. : ~ ~ : :,.. : : ¡¡ : ;. Q: : ,.. : f'f : : : : : : ~: • • : : : I8.' .c"', .. ' •. '1' -","¡-" _ ª' " '1' .----------:----W·~I 1I ~1- T Tti i L~ t¡ ~ ~ ~ :':' L~ a= l-L l ~ ~ L>~ ~ 91- L-L -L 1-1- LL_ -- -1-- 1 : :
Comandancia de Artllle;fa . I
.e MellllL .
Comandancia de Artillería y baterí (1) (2) (3) (4) (5) 16) (7) i (8) (9)
de positi6n ... " .. .. . .. . .. .... 1 1 2 14 26 11 1 2 1 1 3 1 64;1.. 3. • 1 2' 1 2 1 • • 10 3 8 43 134 •• 33 32 970 1.9 21 71 t 40 2 70
Parque de la Comandancia y Plaza.. • 1 1 l. • ••••• • ~»... 6 1 • • • t. • 7. • • t ».. • • • I • • • • • •
Dos baterías montadas ,.......... •• • 2 4 2.»..» • al! 2 2.» 2.. • ,.» • .6. 2 12 26 4 2. 8 182 2~ 8 241204 • • 236Seis baterlas de montaña.. .. ... ... •• • 6 12 6..... • 2~¡ ~ 6.. 6.. • • 6. • 24. 6 36 78 12 6 • 24 1.0381. 24 60
1
• 468 18 570
Parque m6vil de municionamie::o., ._._~_I-=_1~~I~~. • 4~'-:~_._'-:~_.__._~2. . 7. 1~_I~_1 ~~_4 _ 253 _ 27 ~ ._4 _1~ " ~~.~ 199 ...
Suma .. .. .... 1 2 3 24 44 ~ 1 2 1 1 3 1 t~' 9 10 3. 1612 2 1 3 8. • 54 3 17 97 250 17 8 33 68 2.443 2.93(; 57 106¡2- 588 74 1.075 ...
Comudancla de Artlllerfa· -1-- '¡L:._I-________ ----- -1 ¡-
de Ceuta.· • I
Plana Mayor de la Comandancia (1) (1) (3) (4' I (5) (6) (7) (8) (9)1 '
baterías de costa}' posici6n ..... 1 1 4 17 19 8 112 1 1 3 1 591.• ' 3. • 1 2 1 2:t1-. • ~ 3 16 44120 •• 13 52 9381.18t 19 9 • 6 4 38
Junta tknica de la Coma'}dancia . .. • 1 1 ,l. • ••••• • 3;.... . . . . ».. . .. . . . .). · · · 3. • • • 3 i'
l'arque de la ComandanCIa y Plaza. • 1 \ 2. • ••••• • 'i... 1 7 1., • •••• ...).' I • • » •• • • • •
Dos bateRas montadas ... , . . ..... • • • 2 4 2..... • 8 2 2.. 2.. • •••• • 2 12 26 4 2» 8 182 23~ 8 241204 • • 236 ~Seillbaterías.demon~ñ!l'''':''''' •• » 6 12 6.».» •• 2~16 6.. 6 •• » • 6 •• 2 • {) 36 78 126 • 24 1.0381.200 24 60 .468 18 570 ~
Parquem6V1ldemumClonamlento..• _._~_I'-:~~~~~~I~U~'-:~~'-:~~_._~~"_._._f-:_l.~-12,~~-~~ 253 _277 _ .. 1514.80,54 199
sumoa ........ 1 3 ,~~ n 17 121 1 3 1 1~~~2.!..~":":".2..J2...:.... 5~ 3..::~II~I~~ 13 88 2.4112.8 ~I~!~ ~!l. 1.046
Comandancia de Arilllerfa 1Ide Laracbe. ' I
Plana Mayor de .1~ Comandancia (\) l1l (3) , ! (4) (5) (6) 1I (7)~ (8)
bateríasde pOSICIón 1 2 5 lJ • l. 1 • 1 1 ~:.. 1 • • 1 • • 1... 3 3 19 38 •• 9 18 345 43~ 9 61 • 5j2O
Parque de la ComandanCIa. . . . . . .. •• 1 l. I ».... . 21... 1 1 1 1 • •• 1 1 ••••• ••• • .,..... •
Una batería montada , ,. •• • 1 2 1 ••• ». • :¡J! 1 l.. 1 I • • ••• l • 1 6 13 2 1 • 4 91 11B¡ 4 12
1
102 • • 118
Tres baterías de montaña •• • 3 6 3..... • 12'3 3.. 3.) » • 3. • 1 • 3 18 39 ~ 3 • 12 519 ~ 12 33 • 4, 288
Parque móvil de municionamiento..•~~ _1 _1 _._ ~ ~ ~ ~. • ~~ _1 ~~ -= ~~ _._ 2~ _.__•__ .: _1 -=~ _1 ~ ~~~ _ 1~ __~ -~i ,{) 4~1_~~ ~
Suma ....... • 1 3 11 20 4 1 • 1 • 1 1 4~: 5 5 1 1 7 2 1 • 2 4 1 1 30 3 8 461 96 9 4
1






















a~ 1d:poskló~ :1 tenientes de incidenci~s, mMiclls, veterinuio5 y cape-ll'OII\petU y 000 de baildorea.-(7) 3 ordenanzas monlados.-(8) Para el Coroatl, Tmieate coronel, liD Comandante de tropas, Capllanes ayu anle y e a er as ,
1IAn.-(9) 3 ordenanzas montadol, cabos de bana y batidores, maeStros tro.Ipetas J .....J1I4ute. ~ I 'd . 1 habilltado.--(5) \ maestro de banda de comelas
Cftta.-{I) l' Jefe de lu t?Gpu.-(2) 1 mayor. 2 para losl"lJlOS de costa J I para ras tropas 1116" -(3) I ayudante.t.,\ cajero, I almadn y \ aUeal'lIIlar.-(4) 2~ar~e nyCdee~~::~s de posición, :1 tenientes de incidencias, m~dlcos Io-y otro de trolllpeta•.-(6) 2 de banda y \ batldor.-m 5 ordenanz.u llloatados.-{8) Pata e\ Coroael. alente coronel, 3 ~omandantees de tropas, p tanes ayu an 'la
vetrrlnarios y capellin.-(9) 5 ordenanzas montados, callos de b&Ilda J batidons, _estro ele trompetas J lID subaYDdante. b d tro de batidores -(6) 4 ordenanzas monlados.- """





AoR T I L L E R I A
,..
SECCIO~ lZ.-E.stado ndm. 10 bis.
Plutft.. de lo. parqae. mÓ'rlle. de Ju Comudanefas de Artfllerfa.
..
I
:: OfiCIALES CONTRATADOS I T ROPA t ._ GANADO 11 . MATERIAL
'. . -. _. ---·l-n--- -. -- - - . -....... ,
! 1/1, ClC >-lll:lll/l...¡...¡1 ...¡ICIrnI.(") i
"o g. ¡ <J : ~ --- 'C. ~ ¡::l. oii ~ Q Atll1*M o 1] CMal!tl .!tI ~ 11..... lO S S
'i '9. !!.. g :o ~. ~ - 1': .. i :1 g~ _ !!.~ ~
l' i ;o i: el ~ o o ... : Ie- ~ : ~ o o :1 o l:t ::-. ::-. ~ : tI > ;' ~ i i ""!: a a,: ~ o' " : ~ : r ~ : 5' n " :; ~ -8 o (; " : la;" iZ ft 1 ..
1:: ~ 1: : :J ! ~ ~ : : : : . "g. i( : l· !!: I!' : : !' : '1 ¡;: ~ ~ ~ i !r:::: ~:I e: :,:::::1 ~ :,;:::: :':1:l!":1 .. it
1
1 ~ : : ; : S ~ : : 1; : : : S ~ : i: : : : : :: ~ :' : ~ : Fi~ -:-'-~ - -- --- -- - --- -- - -~'-I--- --1-(1) -- - -- __o; - ---.. - - --
\
Plana Mayor . . . •. •. . ..• . .• I 1 - 1 1 1 - - 2 ~,1 - 1 1 1, 1 :> 1I 4 _ » » 5i» • I - I » I t I t
" l· 4 I (2) I I (3) (4) (5) I
Parque móvil de cada una de las Co- Sección montada.... .••. .. . •. : - 1 1 • • 1 - . 1¡l. 2 3 t 1 56 62 1 5 46 26, 78 6 111 • I " I 2
mandancias de Artillería de Melilla y •. . _ ¡ ,(6) i (1) (el (9) !
Ceuta, a...•..••••.•..•..••••••. ) 1. SecCJón de montana.. .... i:' 1 1 • - • 1 • 1 'l. 2 4 • 1 98 ~05
1
1 3. 14 40 5& 3. » 3 I • I •
11 I !I
2.· Sección de montaña ;¡ - 1 1 • - • 1 • 11
1
» 2 4 • 1 98105;. 1 3 J 14 40 5g1 3#- 3 1_ l.
TOTAL•••••••••.•••••.. 11-1 34~-1--1-2-2--:;·-1¡¡6i2r14-253~771L~·I-i5 '46 541-80i'~: 1212-1642l~-, --...__ _ l!._ ~ _
. " • !l. 'í (1) (1) l (2) (3) (4) (5) '!

















il Para el brlpdl, I cabo, I troldpel& '1 1 ordtllanza.(2 J conductores y I IlrvIente para carro de manidones de Artillería, 1 coadactor '11 sirvitllte para carro de Infantería, 3 conductores y I sirviente par~ el carro fra¡ua, I ~stente y 3 de reserva.Para 2 ..r¡entoa, 2 cabo. Y 1 ordenallU.4 Opor carro de manldontl de Artillería '1 para el carro frapa '1 4 Ik rntrn.5 2 por cll1b de manlclonea de Infantena y 2 de reaerva. .O I Ilrvlente por carp de munlcloaes y 1 condactor por acftDila, 2 COlId1Idores por carro de manlciones de Artillería o por carro de efectos 'J I sirviente por carro de municiones, I asistente y 4 de reserVLPara an ..r¡ento, el herrador y I ordenanza.
















5 2 • 3 10
24 61721 841186
INGENIEROS
(1) I(2) r(3)~ I(4)
2 4 1 • :¡
•• 12 (j
CUERPOS Y UNIDADES
Comandancia de In¡enfero. de Mell1la.
Plana Mayor de la Comandancia .•...•.•...• ,
Seis compañías de Zapadores ...........•..••
JEfES, OfiCIALES Y ASIMILADOS ¡'DEL MATERIAL Y CONTRATADO~L :!:-~ :'.A . .. O A N A O O
II-~.-;- ~ I ~ ~-!TClI~'~1 ~ óIl;l != ¡;~I' ~ .rr" ci' !:!.~I ~ I~-I'~ 0- ~-r-~' -~9r~[- -~ CIWM ... 'é1(; () 9 '2. e: I ~ Ic: o,;: -t,,, :t g-;: 5Í -;. g" I o oq oq g' 9 ;; ;! ~~ o • ¡: n - ::'-1'" > I Do _ .... 1 ~ ~ ,,'" ~ l!. ..... "g ~
!!. o ~ s l:,'l o ¡; l!:: I ¡;- r ~ o . 2 :i ... ... o a:i ~, c: la: 1 ¡: .. ... '" r '" ... ... '" r~ ~ :1 ~ ~~ :: ~ :: ~ O:°l!t : I ~ .. : _1:. : ~ a ~ I ~ : ~ : r: r ~ ; ~ : ~ ~ ~ ~ :
.:t;; ... -~ ,;0"'2" •• < •.,., •• ':l ... ·1··'···' .' . :ll o!l ... •
.. ,.:: .. ~..: : : ~ L) : 1: ~: ~: : ~ : : ~: : : ~ : : : .. .. : !!. i IQ.. o
• ........ ' •• "-" ~ ... '<,,' ••• ·s· .•.•...•. !!. •
.. .. n ..,... .. .. DoI I .. 1.. .. ..... .. .. .. .. _.. .. .. .. .. .. .. • .. . .....
. ., ., , , .... . l' . ., . . . . ., . . . . . . . . . . , . ,--,- . I •
_ ---- --- 1__ ------.- .-
1 I 1I I (S) (6) I
l i 1 1 1 25, 1 1 4 1 '1 4 1 1 3 1 3 4 • • .» » 11JI - .1 • 24 » • • _ • • • ·1 · 6 36 84 J 181 6 241 87C 1.044i (9) (9) (9) (9) (9) .
CompañladeTelégrafosdecampaila '1 J .·1 5 ) .' » .1 • ~I · · · · · · · ·1 • 112221 5 • • 7 183 1 6 1858 J 82
Com añla de Telégrafos de la red permaRent ; . (9) (9) (9) (9) (9)de~e1i1la ....•.......•.....••.....•......• _)_. 1 2 ) .I_'_~¡_~I_J.~_~~-·'_~_· J_·L~~J~L~~_·_·~~? 17 ~~---)~
Comandancla de laIenfero. de Ceuta, 1
1 I , I :
. (10) (2) (3) (4) I i I (5) (6) (7) (S) •'Pl~na Mayor de la COmancf'ancia.............. 1 1 -4 '.l • :¡ 1 1 1 I 21i 1 1 4 1 1 4 1 1 3 1 3 4 • • ., • 11, 5 2 • ~ 10
Compañ as de ferrocamles.... .. ...... ...... • • • 1 2 • •. - ),.. l' · · • · · J JI · 1 6 12 • 3 1 4 83 11 3 1 9 1 13
. . . I i (9) (9) (9) (9 (9)
Compañia de .Tel~grafos de campaña. .. •.•. .. • • • I 5 • • • 1 " ~I • ) • » .. • • • J 1 12 22 5 • • ~ 243 6 18 58 J 82 t
CompañIa de Te1~grafos de la red permanent • I I (9) (9) (9) (9) (9) ...
deCeuta ...........•....I '_1_. 1 2 J .:_~._.I_,,~I_,,_._._. ._1 • •._.I_l!~~I~_._• .-i 199~L2 3 • • 6 :!
I I ' . ,. I I I • '1 I I .."..JI I.v- ~TotaldelaComandancla/ngenlerosdeCeuta ,I:-.!.I~: IS 21 S 1,...!.:_I:-2.:2!j~:....1.~1 12 .. 11 1,:.2,~I.2.!.~! 7,21 7 391.3951.7V:J¡1411~139 FrTIA'"
Comandancia ele ln"nferol de Laracbe. I I 1 l' 11 l¡' I ',Ir(11) (12 (13) l.' (S) (6) (14) (8)PlanaMayor~elaComandaneta.........•..•. » 1 2 ~ 2 • 1 ., .; 11 ~I ., .3 1 1 ) 1 3 1 1 2» • •• • 7ji 4 :¡ • • 6
Cuatro Compañlas de Zapadores...... . ... ... • J • 4 8 4 • " .1 .! l~i .1
1
• • • • • 1 JI • 41 32 ~ • 121 4 20 568 ~ 16 (IS~ 144 »168
I I ¡ '1 ' I (9) (9) (9) (9) (9) .1CompañIa de Telégrafos de campaña......... • • I 1 3 I l. • • .; 4: '1 • J • • • - l' 1 1,' 10 20 1 • • 4 88 12'- 4 (25 t 35
Com añla de Tel~rafos de la red permanent I I 1 ¡ I I I (9) (9) (9) (9) (9)de~rache............................... • I 1 2 ••1_.,_.:_.,~!_,'_'_11_' • _. _JI~ .I_I!~. 201~1_'._J~ -.E~I~_~_.J
Totatdt/aComandanCla/ngenlerosdtLaTWCh I f 15 4 1!_~.J~!....2.: 32~!~1..21 1....2. 2 .: li'.2I..212!1~..2I~!~ 28 728 934~2Z le,¡ 169 ·1215
. Ex~~lcloaarlo.. I I I '1' 1.1 Il' \I I - 1I
Una Unidad de aVIaCIón. . . . . . . . . . . . . . . ... . . . 1 2 • ., • •• ••••••••• 1 5· 10· • 2' • 3 59 ~I 1 - • • •
TropasdestacadasdelCentroelectrotécnico.... • I 1 2 • '1 I .; • ~I .\ . 5\ • • • ., l." 1 36\ 231 · -1 ) • 117 177;1 .1 I1 .1 .1 •
















(1) I Jefe del Detali.-Q) 1mayor de 1.. tropu.-(3¡ De ellos ano ayadaate. 1 cajero. l· auiliu de Mayoría. 1 encargado del almac~n y 2 para incidencias.-(4) Para incldcnclas.--'(S) I ma«tro de banda.-(6) 1de 1I
banda y 1de batldor".-(7) 1para el coronel, I para an teniente coronel, 1 para el midico. I para el yeterinari.0 y 1 ora el capitin ayudante.- (8) Para el suba)'udante y cabo de baUdoru.-(9) Montadol.- (10) el.
del Detall.-(U) 1 mayor de 1.. tropas y 1Je~ del Detall de Ja Oomandancia.-(12) 1cajcro.~(IJ) I aJ1ldaJIle 11 aUltUrar Mayorla yencarllado almacén.- (14) 1 para el teniente coronel, I para el ayudate, I para el .tlo

























SECCIO~ 12.-Estado núm. 12
=1 ~ ~
• ~ 6
"' ~ »2 • 2_ 6" 2 6" 4 1 12 2 2C3 » 9 "3 • 9 •
• 3 • 12
3 " 9 "3 • 9 •
3 " 9 •
81 171111481 331 41 10/ 32
1 • " ~ 3• J J " •
" • 1 J •
» JI. •
•
" • J J •
• 1 • _ "
• 1 " " •
" l.» "1 •




















11 11 391 141 31 1
3 2 , 1
• • • •1 2 • ,
1 2 , ~
1 2 ~ •
121 »
1 2 1 ,









I JEPD y OI'lClAL2S CONTRATADOS I TROPA.' _JI., OANA_?~~-=~
¡r iI: -...- ........... > l]l !!! "Il IVI l]l (") ....ffiCN S~ .... I I ....g:.: - .... rtIL ~ ¡¡ ; ¡;: ~ g. ,;¡¡. s-z-¡. CIMa o él .. 1: lit 1.' S ClNlIee 111. S
='0 ~ ,..,....,~:ft ~g >_ >-
!J a ~ij .... ~ i ~ le' r o. o. él i ~ g- a. t a .. 9 .. ; ~ 9 .. a" r lO. o. o. o. r
o. . -9 ~ - IQ : ". r . : ;; !. • o "g. o '9. "" tt o ~. o~. : ,.. ~ ~ "I : ... B ¡¡.. • :- t" • • • .. .. • " lO " lO • lO a lO a,. • o... _. 'l• =g,~~:I~:I: .•.• ::::~: ¡r. ¡r.:: ¡ro ¡:-. : ~OO'": i i i i g- o o. • • • • • • . • • "" . o. • • . o. • 0.. • I _. '2 . ':!
lit> : :' :' ~ : : : : : : : : : ~ : ~ : : : ~ : ~: : ~: : :
·,' .. ,. , , .. - - -' ....,..... -' .' .' ,'. . J-'. ...:...._.'-:-"
8 2~ 184 2~O ~I ~ %1 :
»118 • 13~ 3, 7 100 •
»118 • 139¡ 3 7 lOO •
4 • ~ 821... •
"140 33 19~ 4 1> • 14C
• 140 33 194! 4 6 " 14C
»140 33 194! 4 ~ • 14C
1~683¡343J 1. 2041128: 3+961420
CEUTA. I
Plana Mayor. . . . . . . . . . . . 1 1 2 , , 1 1 1 3 10 i , • 1 • • 2! 3 1 • 4 1 1 " " " • 2" ~ ~ 9 3. )
1.. Comp.· de plaza (u)... , • , • , " t •• .).,. I • ,1 ) 1 1 3 2 15 2 • 2 8 12 144 1~ 1 1 22 »
2.·fdemdeíd.(a)........ , , • , • , • " , .-. " • _ ~ » 1 1 3 2 15 2 • 2 8 12144 190~ 1 122 J
3.· fdem montada... . . .. . " • 1 2 , , • •• 3/ 1 1 " , I '1 " 1 S ) 9 • " 2 6 • 118 • 13 3 7 100 »
4.& ídem id " ••• • • " • 1 2 • , • •• 3. 1 1 • " 1 " _ 1 3 " 9 • • 2 6 • 118 " 1 3 7 100 _
5.· ídem automóvil (ti).. . . • • 1 2 , , • '" 31"... _ .1' • 1 • 3 • 12 2 " " 4 • ()(J 8~" .• • »
6.· fdem montaña. .. : ....1 , J 1 2 1 , , '. 4 1 1 • 1 • » • 1 3 , 9 • , ~ 6 • 140 33 194' 4 6 • 14
m
150
7.· ídem íd ~... • • 1 2 1 " , t. 4 1 1 " 1 , '1 • 1 3 • 9 • " ~ 6 "140 33 19~ 4 6 • 14 150
8.· fdem íd..... " , 1. 2 1 • • , J - 4 /, 1 1 » 1 " "1 " 1 3 • 9 • " 2 6 "140 33 194! 4 6 • 140 150
TOfal........... 11 11 8/121 3 11 11 1/ ~ 31 11 51 5/11 31 ~i ~I. 31 .9 17113150143/ 6110 34\20K>S2144711.331129! 376441 420 I
MELlLLA
Plana Mayor .
l.. Compañfa de plaza (o
2.· {dem montada. .
3.· ídem montada .
4.· ídem ~tomóvil (ti) .
5.· ídem mOntaña. .
6.· ídem defd .

























'1 11 1I 1/ J
· " . . ,
"111 ~ 91. 3
~I ~ ~":I:









1 'l"l' ¡··'l' J 61 ' •1 1 4 2 15 2 " 2 8 12 153 20Q 11 1 22(1 (1 (1) (1) ._-1
,~ , 1 _ " 1 2 1 4 4 • 2 4 1 68 20 107, 2, 4 90i • 96
'/ 1 • .1 • 1 3 " 9 _" 6» 130 38 18~ 41,' 6 .II~ 140
• 1 • '/ ) 1 3 • 9 ". 6 J 130 38 18~ 4 6 J 1 140
'1 1 • • • 1 3 • 9 ,. 6) 130 38 18~ 4 Ó • 1 140
1)3/1/11/3/6112/8/33/, 2/s1 241 +71/2871 88~¡2~¡24'112;3901547
IH~






















1.1 Comp.· de plaza (a) .
COI,!1and an- 2 • fdem montada ~on un;
Cla Tropas sección automóVIl (e) .
de I.nten - 3.• ídem montaña .
denclél.. .. 4.• ídem íd .
5.1 ídem íd ..
(1) De la sección de automóviles.-(a) Los oficiales de estas compañías (1 oficial 1.° y 2 subalternos) figuran en las plantillas de los servicios.-(tI) 20 carruajcs.-(c) 6 carruajes automóviles
SECCION lz"-f.stadQ rQn. 13








!¡ OflCIAlES... IL~~~~R~~A~~L ._.. TROPA GANAD;>
;:... '...... ¡1-... ci' I O:, ¡r !!' Sarc-II. CI_ ~ SUll1r111,ned. 1.~lIrIII ~ eaw. ... ~
li. rile .... '.,... .::l. ; 11 g' ¡¡¡O ~O __1"""""_ lIrM .... -4~l ~ 3 11 ::: ~ ~I I~1 l l(' 4l l(' : O O ~ 5:;: !l. e: >- 3: >- 3: - O ~ ~ ~ : ~ O O O •~::I ~ i ~ : ~ ~ ti g:1 ~ : '2. g ~. g r:; "O ~ : Io ::. : "¡: ~ " lO " : :l. :t: : 1] 1':" : ~ 10 , ¡;: ... .l; :l. : ¡¡> (J :;. Q
1
I ¡ g- (J g- : 3 ';! : ~:; : : ~ : ~: §. '§ ~,,: E: ~ .? ';l
.' ~ :" r :" : ¡ ~ ~ : : 11: : : : : ¡ : S ~ ~ ~ : l: : .
---------------------if·· " I-·--·-~~t~~-· ~ ...~ ... -. -=--·---·--·-I-=-··~·-~
MEULLA 1 i!, .
Plana mayor, • •• . .• •••••.•••.•• 1 _ 1 I J 1 1 1 1" 1 1 I • I • 2 • '" 2 (1) 3
1." sección de plaza........... ... I J I I .' J • • l' • • 8 I 32 • • 4 210 • .25 • •
.• ,.. . •..• ,... .: fdem de ,montaña•••..•••.•••• I • 1 • • 11 I • • ';1 • I - 1 2 1 • 2 8 2 20 1 1 • (4) 22
4. ídem de Id ..•••.•.••.•.••.•... ,' • 1 J I 1, • • " l. • • • 1 2 1 • 2 8 2 2ó 30 1 1 • (4) iJ 22
5." ídem de íd • 1 • • r • • II I'L:, • I 1 2. 1 • 2 El 2 iJ 36 1 1 • (4) iJ 22
Total "Ir¡ .. 1 I tJ~-I-flt.:-184-3872(5)12(;244'B 8040~ 6 8 40 t,(l114:::
CEUTA y TETUAN - I • ' 1-11 i'~~ana~ayor 1, 1 J • 1 2 • 1 1 1: 1 1 I I •• 2 • ».» 4 2 (1)3 • • 5 I•. . 1. seccIón de plaza...... .•.. • .. ,1, • • J • .: • • I ., I • 4 I 8 • • 4 105 • • 121. • • ••Compama mIxta de Ceuta 2.· ídem montada. ¡j I 1 » • 1 • I I I ' • I I 1 • 2. 2 8 2 16 311 1 2 (7) 32 • 35.a ídem de montaña••.••••.••..• 1I » 1 •• I 1 • I • , I I I I 1 2 1 • 2 8 2 22 3l: 1 1 • (8) 23 254.a rdem de íd "il J 1 I • ~1: • • I JI I I • 1 2 1 • 2 8 2 22 3é, 1 1 ,(8) 23 25 i'
, ! ....~Iana mayor.. . . • . •• • . •• • • •• 1 JI. 1. 1 1, 1 1 I • I • 2 • ••• ~ I 2 (1) 3 • • 5 r.D. 1."sección de plaza...... - I J I J:I I • ) "l ·2 • 7 • •• 4 7~.. 8~ • • • • - ~Compañía mixta de Tetuán...... .: ídem montada........... ...• • 1 ~ I 1 J • I 'I1 I • I 1 • 2· 2 8 2 16 3111 2 (7) 32 • 35. ídem de montaña. . • • • . • • . • . • . ) 1 I • 1 J • J J • • I 1 2 1 • 2 8 2 22 ~ 1 1 • (8) 23 254.a fdem de fd •..• .......•.• •. _'] ) • ]' • • • _1 • • I 1 2 1 • 2 8 2 22 3E 1 1 • (8) 23 255." ídem de íd •..•. •••..•.•.•. » 1 I • li I • • JI' I 1 2 1 • 2 8 2 22 3~ 1 1 • (8) 23 25
Total ..•..•..•••••.. .. !.Q 7 1 1~![~r12IjL: 26725194(9)22(IO)237~142¡7(li 1115 64' 1151205
LARACHE 11 I i I1 . 1 r l~an.a mayor ii·l • • • l' • 1 J •. 1 1 I I • • 1 • ..» ~II (1) 2 • • 31 • sec'6 di" I 2 9 4 "0 7'a el n e paza :: I • • I '1 • I J .. J I J •• ~ •• • • • ••Compañía mixta de Laraehe. . • . • • ídem montada.: .••..•.•••.... : - 1 • • 11 • • I _ I • J 1 • 2. 2 6 2 8 21 1i 1 1 (11) 16 • 18'" ídem de !flontaña ~ " J ] J » 11 • • II • • II • 1 • 2. 2 O 2 18 31., 1 1 • (12) le 204. fdem d~ Id '1' J 1 I -» 1 • • • I I • I 1 • 2. 2 6 2 18 311 1 1 • (12) le 205.· ídem'de fá .•.•••.••••••..••.;~~~~J~_.~~I,~_I_.__~ _:~_.~ __6¿~~¡ 1 __1__•~~
Total '11 1 4 J • :> '1 1 I ':1 1 1 2 4 9 II 1(5) 12 (13) 82 8 6210015 O 16 54 81













(1) Para el~a ,101 trompetu.-(21 Para el ..rpnto 'UD cabo.-(3) PIra f1lflJlchar 8 coches 1.etlntr, 1 furiÓn tienda y Ioíd. de cirugía y farmacia.-·(4) 20 cargas, 12 de artolas 2 para botiquines! 2 para 2 repuesto( 1 para 1 ao
12 c:&mllla, 2 para 2 tienda. y 1 pua 12 anlaslueCaL-(S) Son 8 practiC1ldlft '1 • eDfumcros.-(61 Son 180 practicantes y M ed~nneros.-(T) Para enganchar 6 coches Lohner, I furgÓn tienda y 1 de clrultía y fannacla.-(8) 20 1..0
carau como ca las secciones lIe MelllJa y 3 de rcspeto.-(9) Son 16 praetiaatn ., 6 CIIfenncros.-(IO) ISon 150 practicantes y 87 enfcrrncros.-(II) Para enganchar 4 coches Lohner.-·(12) 18 cafias, lO de artolas, 4 botlqufnct y _
repu,'tOl, 2 de t1.nw, 1 de camilla. y 1 d. repucsto.-(13) 50 saDltariOl Y:n Cllfcnnnos.
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asimilados I .. ~. - 11
TOTAl
TROPA
r l:l I ;~~~ f 8'




rm-~~ ~ ~ :r~ ~ 1IuI-_ e:. ~;l-tl a __
! ~ ~ ~ : . [.~ ""1 ""IITOTALB 'a iI!" : ~ r: .. ",~ ." TOTA : : : : i: :'" l'"i ~ ::: ~"" ..
_
_____________-I...:-! .." .. . .. ttl' : o l' I • I . I o '1-- <-:: .::: : ::J., ._,----1 ":'--=-"':"-J~_O._·_1.....;....11_
Compañra de mar de Mdilta•••• o ••••••••• ~
:·1 : I : !: 1 : 11
» I11 21 31 81 11 161 31»1'll~1151Idem Id. de Ceuta ... o o o o • o o ••••• o o •••• o • » • 11 2 4 1 9 2 2. 8 104
Idem rd. de Larache. ... o • o • o o o • o o : o ••• o •• ~. • 1 3 4 7 2, 13 3. I • 12 152
;
TROPAS EXPEDICIONARIAS · I I I 11 I I I I I I I I I I " .I
fuerzas de la Brigada Obrera y Topogdli














Fuerzas regulares indfgenas. ...U)~
JUES,OflCJAUSYASIMlUiI>OS= L CONTRATA~~_I TROPA 1_ OAN"ADO
UNIDADES
:ol ~ l:l '[ ~ .... ":.--, ~ ~ ~ - ¿¡ g> ~ ~e: ~ ~ ~ ~ SeNaáa eaw..... Ia
ll"ª"g.-!l. e; B;;' .:l.sr ...... .,.3tO::;-- -t01; ¡: ~ e:. ... ~ o. o. :1 ~ ;:; Q. Q. ~ =. ~ ~ i i .. Q, Do Q,lo.,,,,, "'1'" ~da.a-"~ ,."'. OT",,.On .. -' ::lit ~ """" ,..
!!. !l ~ ~ ; • " ~ :; : TOTAL: 1'" ~ ~ E ~ ~ :: §' ~ l; & a ~ ¡¡ ~ •
10 : : !l o Q. i 'a : :;. i ";! : ~ : : : : : : ¡j' ~ TOTAL !l. 'O ? '3 ?:-::i:~!1::1l: :a~a:::·::::~:I ~,..
: : : po> : : !' ¡:- : ::lO !" : : : : : : : : !", :















Plaafllla de Da grapo de fuerzas regulares indígenas.
SECCION 12.-:Eatldo ~. 15 ...
JEJ'ES, OflCIALES y ASIMILADOS Comatadol 1I TROPA \ I OANADO MATERIAL__ o •
" '-'=-, ,- ,
~ Q¡ ~ ~ O ... ,.. ~ -a i !!! 11m- "'11 ~¡r tD { t Q ~ ~ llIlWII o-j c.w. 11'" o-j ~ S f fI~ ¡! :lo o o!!. ¡¡I~ " -- ~ f ... '~ i ; .. oi oi ~~ !: i ; ª E ~ r--,.- lO ¡¡ S F >- li~'i ~~ a ... I~ .. 'i r;; ~' :z :: ~i ~ ~ ~ ~ ... ¡ ... Ql ... ... ... ... 8 1~ i ¡ '" :l. .. .. .. .. .. ei ..S" . 11 ~ " ¡¡ .. a .. ~ ~ 1:, ~ ::. ~a :f : o .. " ! :o !r .. :s ~ ? : 5" ¡1i j t ji t r ~ '. ;: r ,., ~" . ? ; 1; ~ !' lO •~:
: '''' :
;-
:. ... ; ; ~ ~: ,..: : :.. ..,. . . . . .~I-I 1I 3/1
-1-
-
'11 61 131 4/ ., 81
(111 6/-Una compañía.............................•...• - - - r; )
- -
o o ) 1 117 150 5 o' • 6 - 11 o o •
Un escuadrón .............................•....
- -1 1 3
1
1 -
- - - -








1 1 • o 3 1 2 2 o • ) o ' . Si 8 • o 2 • o ) 2 ) 1,. (lO) . (11) ~ 2 (12) I• \ Plana Mayor ... ~"I o 1 - ,1 - - - ) o , o • o • o ) 02. , • o o • • 2 3 , 1 • 2 1 ..l.tr tabor... '1 I . ITres compañías. . .. o • 3 9 3




• 3 181 39 12 • 3 24 351 4~ 15 , • 18 o 3:! o • 18




o ~ - • • _'l.' • • 2 » o • ) • 2 2 , ) • 2 3 7 1 t 2 I •Infantería..... 2.° tabor.....
Tres compañías ...., - _ 3 9 3
- ) . ) ) l.', _, o 3 18 39 12 - :J 24 351 4' 15 • • 18 o 3:! • • 18 ) .(10) - '1 • (11) I 12)
2 .l\ Pla"a Mayor•.... "1 - 1 • 1
-
) - o, • ) r - o o -¡l- o ~ 21 • ) i • o <1 1: o • 2, 3 I 1 ) •3.u labor.... , ,I Tres compañías ....: o - 3 3 i 3 339 o o • ¡ ) " o " o )1 " 3 18 39 12 • 24 351 • o 18 " " ) 18 • •(10) I (13) !1Plana Mayor .....• .' o~ 1 o i "1 o o~ ), - o 2: o ) . o o • o o 2: • o o • o ~ 2 2 • o • 4 • o o • •Tabor de Caballería.. . . . . .•. 1, I I I~: ) \15 511 • I. T", """d<D.".Ti' 3 9 3 o o "1 ) • • 3 3 " 3 12 3 24 33C 438; 15 402 12 . " 42<,; • 3 • • ~I' I ITren del grupo (14).............................1 .1 _ • . - ., .1 ) , ;JI' • o o • • " 1 1i • • o • 15 1i¡¡ " " " 12 • 1~ o ) 12 "¡ ¡ !- t- I\ 1-- I! 1
7'/














- (1) .. para municiones, I para útiles y 1 para agua y equipajes.--:-(2) Mayor.-(3) 1 ayudante mayor y otro cajero.,-(4) Habilitado, Auxiliar de mayoría y encar~adó del almacén.-;-
(5) Para los tabores de lnfantería.-(6) 1 de cornetas y otro de trompetas (españoks).-(7) 1 de cornetas y otro de trompetas (españoles).-(8) Para los Jefes, Capitán ayudante, M~(lI­
cos y Veterinarios.-(9) Para documentación y equipajes.-(lO) Ayudante del Tabor.-O!) 1 practicante y encargado del botiqllín (español).-(12) 1 para botiquín y otro para docu-





SECCION 12.-Estlldo rún. 16
Plantilla de las fuerzas de potiela e irregulares indígenas
•
JEfES y OflCIALES il CONTRATADO~I_TRO:A El:RO::~:;=_ __T ll- o P A 1No lOE.NA ~,~ I GANADO
I I Ii I ,1 ' a-¡Q ~ ~ _~ ~I ~I ~ ~ c111 [ I~ -::'" ?:I l.-rural!:1 ISFASTERIA CABALLERIA IQ ~ ~ C.WI.LIS ~ ~
S - e. 11 a- ;'1 :;1'" !!. ~ .a lO '¡;'11' a- ~:; i ~i f ~ t;: ;1: II~ i r '1 ~ ~I s ~ ¡(' ~ 1I ~ ~ I ~ c1:: ~ ~ Q S-W. c1 ~ ~ ~ SeIUMI c1 :' g ~'2 11 ~ ~ ~ ;
! : a;' c:. '" r: ; :1 : ¡ ~ : 3' ~ ~ 11 ~ g ~ ~ ;!:! ~ g; v>;! ~ ~ a--i ~ ~ '2 :; 1!2· .g ~ :11 • • ' .. ? • Sl • :. ' ~ a . ::s .. !"... ","::S !" tl-:3 :l' ...~ ..." "tl ¡::? ..." ... . - ." !!. .. fa •
• : : : _. : : Q :,: : ~ • : o- : •-b, ; 11 O' : ¡¡ n a' ~ e : -: ". a. : ::t: : : .. .
; • • • .... • l. ~ • 01. l' . . . 11" . l. o • 1" . , il .. ·" ' a. a....". ,~ ,.¡ . . : :
••••••• ,••• ' ••.••••• ",.1,,' .• 0" .' ¡¡"'l':~'''''' -
Plana Mayor admintstrativa,.. . --; -: -; -; ~ ~I~ ~ ~~I-; --:~ lll~ ~ -; ~¡I-: --: -: .-~ ~ -.- --: --:~ -: -:- -: · -5-; -.- -: 3
Mla n.o 1, Zoco el Arbú.. • 1 4 •••1. l 6: 2 • , l .: 1 2 2 5' 4 8 4 8 Q(; 120 2 4 2 4 38 5(J 17C 17~ 6 50 5 61
° (J) ~ I ' I
1
Ilckm n. 2, Nadar ..... " • ) 4 »»..2 7 2: • • 1 .1 1 2 2 5: 4 8 .. 8 96 120 .. 8 .. 8 76 lOO 22(J 22S 7 lOO 5112
(J) I 1 I I
Idemn.03,ZocoeIHach.•• ) 4 •••• "3 81' 1I •• 1 .,,1 1 3 2 ~ 4 él .. 896 12() 4 8 4 876100 22(J 226 8100 5113
(1) , I I ' I .
Idem n.o 4, Zoco et Jemis.. • 1 3 •• ». -2 61 ), '. l ' .11 1 1 2 4
1 4 8 4 8 96 12() 4 8 4 8 7610C 22(J 224' 6100 5111
M 1
'11 • J Idem n,o 5, Sammar. ..•.. • ) 3 »... 1 !>j )! • • 1 .1 11 1 2 ~ 4 8 4 8 Q(; 12C 2 4 2 4 3S 5C 17Q 174- 55(J 5 60 ~
e la ••• \ (1) I I ' I ~
Idemn.06, TauriatAmet ..1 • 1 3 » ••• -2 6 11. 1 • ,1 1 1 2 4114 8 4 896120 4 8 4 8 7610C 2~122~ 610C 5111 i'
Idem n.o 7, Zalo..........1 • 1 4 •••• ) 6 2: • • 1 .:; 1 2 2 511 4 8 4 8 96 120 2 4 2 .. 38 50 17°1 1751 6 5C 5 61I (JI ; I '1 I '1 Ii IIdem n.o '8, Batel. ....... • ) 4 »... "2 1 2 • 1 • .', 1 2 2 5. 4 8 4 8 96 120 4 8 .. 8 76100 220 2W 7 lOO 5112
(1) I ¡ d I I I
.. Idem~,09,Reyem..... , ..... 1 4 •••• (;~ ~~2 • 1 I .: 1 2 2 ~ 4 8 4 8 96 120 .. 8 4 8 76100 ~22dI,22~ 7100 5112
:2 '\ Idem n.O 10, Ras-Tikermln. ..) 4 •••• -2 l' 2, • 1 • .:1 1 ·2 2 5', 4 8 4 8 96 120 4 8 4 8 n 100 I 22~ 7100 5112 g.
&. TOTAL. .....l.IH~-;-1~~ • 18 ~I~!~ -~,~~~~1--;91 23~I~ ;140 '80¡~ 1.200 34 -; 34 6864~ 850~.~· ~oJ 68850 '-;;968 §
u ( - ----I---~~---- - - -~ 1Plana Mayor administrati )>») » •• • ~ • ) • • 1ji 1 1 1 3il , • • , •• )'. I • • • ji. • 15 Ceuta.... rdia n.O J' Condesa.... •. • 1 5 •••• I il 3 • 1 • "1 1 3 2 61 4 8 4 8 96 120 2 4 2 4.38 50 17Q 17t 7 51: 5 62
::r 1 em n. 2, Tetuán... • ) 5 •••• 1 7' 3 • • 1 • 1 3 2 61 4 8 4 8 96 120 2 4 2 .. 38 50 170 17ti 7 51: 5 62
lL. J ldem n.o 3, Rincón , 'I~ _)~~ ~ ~ ~r~~~~ -! __~ _~;!_1 -.3 ~._ 5j~_4 '---~, J ~ 96 120 _1~~_..~ 5C 17~ J~' ~ 5C 5~
TOTAL. , 1 ) 3)5 ).,'. 3 23! 8 1 2 ) 1': 4 9\ 7 2qi 12 241'12 24288 360 6 12 e 12114150 510 53C 21 15C 10; 186I I - I-~,-..-..ot--!--r---:--¡""';- -~...::.;.;:¡
• ' I Plana Mayor administrativ~ ,1 • 1 ) .1.. . 3i, • 1 • I lB 1 11 1 ~I • • • , ,. ..)'" )', l.· 1
Mla n.o 1, Larache ...•.. "1 • ) 5 ••1.. 1 71 3 • 1 • .i! 1 3 2 ~I ,4 8 4 8 96 120 2 4 2 4 38 50 170! 17f 7 ,5 62
Idem n.o 2, Alcázar, ..... '1' • 1 ti •••• 1 8 .. • 1 1 ,1 1 41 2 71 4 8 4 8:xi 120' 2 4 2 4 38 50 170i 17 8 o; 63
Larache.. <Idemn.~3,Tze~atza.......• 1 5 •••• ) 7, 3 •• 1 .i11 3 2' ~i 4 8 4 8:xi 120 2 4 2 438 50 17~! m 7 ~ 62
Idemn.4,ArcIla ¡ • ) 6 ••• ; 1 8! 4 • 1 » .' 1 4 2 7¡ 4 8 4 8 !Xi 120 2 4 2 4 38 50 I7g¡ 171 8 5 63
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11 de mano de 1911
Señor~ Capita.n.es genemJes de la p-ri~ y cuar!,3-
reglones y General en Jefe del EJerCIto de Espana.
en Afri~ \
Señor Interventor civil de Guerra. y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
R,eltlcwn que M lila
..1
Reltlcwn que se cita
D. Modesto Luzuniriz v Noain, de la Comandancia
de &n SebaBtián:
~ ,César de la Cueva. y Godoy, del regimiento n.
caballo, 4.0 de campaña.
~ José Bordoy y Pujol, excedente en L'1 primera.
región y en comisión en el Co};~gio de huér-
fanos de la Guerra.
·:Madrid 9 de mo.rzo de 1917.-Luque.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido
oonceder a 108 comend811tes de Artillería compren-
didos en la síguiente relaci6n, que principia. con
D. Modesto Luzunáriz Noa.ín y termina. con D. José
Bordoy Pujol, la gratificación de efedividad de 720
pesetas anuales, por' cumplir en 01 prfJlell.te mee
108 diez años de antigüedad en BUS empleos, cuyo
devengo percibirán desde 1.0 de abril próximo, con
arreglo a la. real orden de 6 de febrero de 1904
(C. L. núm. 34).
De real orden lo digo .a V. E. para. su conoci-
miento y demá.s efectos. D108 guarde a '\. E. muchos
años. Madrid 9 de marzo de 1917.
LUQUIJ
SeñoreS Capitanes .gene~eB de la ~rimera y 8~X.ta
regiones )" PreSidente del ConseJo de AdminIS-
tración del Colegio de huértanos de la. Guerra.
Señor Interventor civil de Guerra. y Marina Y del
Protectorado en MarrueCOil.
de Cova-
del regimiento de Covadon-
•Moral, del regi~icnto de Bur-
D. o .n6m. 68
Primeros tenientes
D. Antonio Ga.rcía. Selva, del regimiento
donga, 40.





Excmo. Sr.: El ~y (q. D. g.) se ha. se!!ido
disponer que hs oficiales de Infantería comprendIdos
en la. siguien~ rela'ci6n, que principia, con D. An-
tonio Ga.fc1a. Selva. y termina con D. Julio Bañón
Calpena, pasen destinados al cuadro de Le.~~ y
presten sus servicios en comisión en el regImIento
expediciona.rio de Intantcrí& ~ Manna, debiendo p~­
cibir BUS ha.beres con cargo al c.a!pítulo 12 del pre-
supuesto del Ministerio dEl cit8do ramo. .
De real orden lo digo a. V. E. pa.ra. su COnOCl-
. miento y demás efectos. Di06gua.rde 30 V. E. mllChos
años. Madrid 10 de marzo de 1917.
LUQUJ: •
Segundo teniente (E. R.)
D. 'Julio Bañón Calpena, del' b:ttallón Cazadores do
EBtella, 14.
-Madrid 10 de ma.rzo de 191'i.-Luque.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo Sr.: El Rey (q. D. g.) se lui. servido
conceder' o. 108 capitonCll de Artiílerfa comprendí.
d08 en lo. siguiente rele.~i6n, qU(J p~incipio. con don
Guillermo Adll.n y CuilizaJ. >: termlIlll. Con D. Juan
Mo1n y de 1& :Mora, In. gratificación de efectividad
de 600 peseIU B,nuales, porcu!Dplír en el presente
m8!' los diez ail.os de antigüedad. en sus empleos,
cuyo devengo percibirá.n ~da 1,0 de a.bril próximo,
Con e.rregro 80 1& r~ orden de 6 de febrero de 19(H
(C. L. núm. 34).. ' .
De real orden 10 dígo a. V. E. para. su ConOCI-
miento y. demá.s efectos. Dios gua.rde a. V. E. muchos_
años. ,Madrid 9 de marzo de 1917.
DESTINOS
Excm~. Sr.: Con arreglo a. lo dispuesto en L1.
real orden circular de 29 d(" enero de 1916 (C. L. nú,
m'cró 27), en relación con la dl' 28 de abril de 19B
(C. L. núm. 74),. el. Rey (q. D, g) se h.'1. Be~vi(l,)
disponer que el dibUjante del material de Ingenlaro"
de la Comandancia. do este o~erpo en Melilla., d~n
Eladio Go.rofa Lópcz, pMe deetllwlQ u. la do ~l'8lIada,
en Va.<.'8llte d& ·plontilln. que de su cue eXiste. .
De real orden lo digo a V. E. po.ra IIU ,conocl.
miento y demé.9 efect.08. Dios ~rde 80 V. E. muchos
0.il.08. Madrid 10 do marzo de )917.
UIQua r
Seil.orea Ca.pitÁn genenLi de la 'segunda regi6n y ~
Qera.1 en .Tefe &1 Ejército de España. en Afrl<S1.





• SlCCIoa de IDlalens
UIQuz
.
Señores Capitanes ~nerales d" la p~imera. y te~ra.
regiones y Presidente del ConsejO de Admlnls-
tracit1"'n del Colegio de Santa Bárbara y Saa Fer.
nando.
Señor Interventor civil de Guerra. y Ma.ri.na >: del
Protectorado en Manu.ecos.
Re14c161l qlUJ se titIJ
D. Guillermo Adán y CañizaJ, del 11.0 regimient,
montado.
César Blasco y Sasero. del C(}legio de huérfanos
de San1n Bá.rtif.ra. Y Sao Ferna.ndo.
,. Juan íMotA y de la .Mora, del segundo regi-
miento montado.
¡Madrid 9 de ma.rzo de 1917.-Luque.
\
MATRIMONIas
Excmo. Sr:: Accediendo a. lo solicitado por el
capitán de' Ingenieros, en situa.cíÓll de ex~~
en eEita. rllir!ón, D. 'OLrlos López Ochoa y Co~tIJO,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo inConna.do por
ese Consejo Supremo en. 8 del mes a.ctuaJ, ;le. ha.
serrido concederle licenCIa, paora contraer matnmo-
nio con D.- J06efa Franc? C~sneros. '.
De real or'den lo digo .& V. E. pa.ra. Sil. COnOCI-
miento y demás efectos. Dios JrU&rde a. V. E. muchos
años. Madrid 10 de marzo de 1917. .
AOUSTDf DIQUE
Sei'lor Presidente del Consejo Supremo de Guena
yMa.rina..
Señor CALpitá.D general de l. primera regi6n.
© Ministerio de Defensa
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SUELDOS, HABERES Y GRAtIFIOACIONES
DESTINOS
CLASES DE TROPA
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a. bien
disponer que el sargento de la. legunda. Coman-
dancia de tropu de Intendencia. D. Caerado d~l
Toro HerTanZ, y el de la; de cnmpn.fta. de lfolilla.
Juan Dfa:r. lfayordomo, camb:en, respectivam:-onte, de
deRtino, cnullBJldo alto. y baja en la. próxima. re.
visto. de comieno. ,
De real orde¡¡ lo digo a V. E. para. su conoci-
mient.o )" demáM erectos. Dios guanle a. V. E. muchos
a.ii08. Madrid 9 de ~rzo de 1917. '
L'UQt1I: '
Excmo. Sr.: Vista la i~l&Dcia que V. E· cunó
a este Ministerio en 26 de julio último, promovido.
por el brigada., con destino en la sección de trop:¡.
afecta a Ja. Academia de Intendencia, Atila.no Rol-
d.á.n Robador, en solicitud de que se le conceda
el empleo de 8uboficial, como comprendido en el
arto 1.0 trllDBitorio de la ley de 15 de julio d<'
1912 (C. L. núm. 143), el Rey (q. D. g.) se ha
servido desestimax Ja. petición del recurrente, por
carecer de derecho a 10 que solicita.
De real orden 10 digo jo V. E. para Sil conoci.
miento y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos
a.ñG/l. Madrid 9 de marzo de 1917.
'LUQUE
Señor Capitán general de la primera región.
•••
S«cIOI de IntlMDdGn
SICdtI •• SOIdId lIIIItIr
•••
Señor Capitán general \le BaJear\lll.
PR~nos DE RElI:NGANOm:
Excmo. Sr.; Vista 1& instancia.' que V. E. cursó
n. este Ministerio cae escrito fecha. 5 Cle febrero
próximo pa.sedo, promovida por el sargerito de la.
sección mixta. de _tJ:OpOB de Intendencia. de Mallorcu,
Guillermo Pont Oelabert, en súplica. de que l. sea.
aboDB.do el resto de prerniOll y plulC8 de ret'.n-
tda,ncoo, deede ~ 1 de enero de 1915, haata el 4 de
lebrero do 1916, el Hoy (q. D. g.) le ha servid:>
desestimar la, petición del reourrente, por nO tener
'derecho a lo que 8olicita..
Do real orden lo digo a. V. E. para. su conoci-
miento y demás efeetoe. Diol guarde a. V. E. muchos
años. Madrid 9 de marzo de 1917.
LUQult
Excmo. Sr.: Visto el' escrito que "'l. E. dirigió a
este Ministerio en 6 de diciembre últ.imo, SOliOI·
lIando sea. concedida gratificación paza. cesa.-ha.biÚl-
ción al celador de eaificiOll militares de Algeciraa
lliguel Rodríguez CURto<IiO; atendiendo a. 10 pre\'e-
nido en el art. 19 del reglamento de cdnserjes y
ordenanzas de Intendencia. aprobado 'Por rea.l oroen
circular de 22 de septiembre de 1915 (C. L. nú-
mero 159), el Rey (q. D. g.), de acuerdo COn 10
informad'> por la Intervención ch-il de Guerra. y Ma-
rina y del Protectorado en llarruec08, ha tenido a
bien conceder al mencionado celador la gratifica-
ciÓn mensual de 15 pe1!etaB por' el CQ1lcepto referido
y mientras duren las circunstancias por laS que
<:aTece de vivienda., devengándola a partir de la
fecha cnque tomó posesión de su destino, si en-
tonces no tenía pabellón, o desde que se vi6 pri-
vado de él, y siéndole abonado por el capítulo 7.0 ,
arto 5.0 , de la seccióp. 4.- «Servicios de derechos y
pn'piedades del Estiwm. Es asimismo la voluntad
de S. lI., que se autorice a. In. Pagaduría de pro-
piedades militares de Algeciras para la. reclamación
de 1011 deveng06 anteriores al presente año en con·
cepto de obligaciones de ejercicio ya. cerrado, a los
finee que determina. el núm. 5 del art.. 35 de la. vi-
gente ley de CQntabilidad.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás erectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 9 de marzo de 1917.
, LUQUE
•Señor Capitán general de la eegunda región.
Señor Interventor civil de Guerra y Mari,na. Y del
Pro~tora.do en Marruecos.
geneml de la segunda. región,
del Ejército de EspJJía en Afrloa.






• Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que los ordenanzas de la Agrupaci6n de
Intendencia, 3Bcendidcs de celadores de edificios mi.
litares, Andrés Blázqucz Trabado, de la- f-rimera re·
giÓn y José Sed6 )(aynón, de la cuart.a, pasen de8-
tinad08 a. las Intendencias, militares d3 la sexta
región y de &l~, respectivamente.
De real orden 10 digo a. V. E. par"" su con.oci-
miento y demás erect06. Di08 guarde a. V. E. muchos
añ08. Madrid 9 de mano de 1917.
UlQul:
Señores Capitla.nes generales de' 1:1. primera, cuarta,
y sexta. regianas y d,c Be.lea.re8. ,
Señor Interv;mtor civil de Guerra. y Marina. y del
Protectorado en Ma.rrueOOll.
Excmo. Sr.: Vis~ la instancia. que V. ~. cursó
a es" Jlinisterio en 24 de febrero J'róximo po.-
Bado; promovida. por el sar~nto de la Coman.
dancia. de tropas de Intendencia de La.rache Ale-
jandro Garrido Castro, en súplica de que qoode
sin efecto su destino Q. dicho territorio dispuesto
por renl orden de 6 del mismo 'mes (D. O. nú.
mero 32), el Rey (q. D. g.) eeba. servido desesti.
mar la. petición del interesado, por carecer de de.
recho a. lo que solicito..
De real orden h digo a V. E. para su conoci~
miento y demAs erectos. Dios guarde a. V. E. muchos
años. Mi¡drid 9 de marzo de 1917.
LUQUE
Señore.'1 <A1.pitán general de la 'Primera región Y Ge.
neral en Jefe del Ejército de Eapnña en Africa.
APrOS PARA ASOENSO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a. bien
declarn¡o apto JIarn' el 38cenSO a brignda. de la re-·
servo. grn.tuita de la brigada de tropas de Sanidad
Militar, al' sargento de la. misma, ~ogido' a 108
beneficios del capítulo XX de la. vigente ley de
reclutamiento, Manuel Hombría Iñíguez, en armonía
con lo prevenido en el reglamento a.probado por
rea} orden de 14 de diciembre de 1912 (C. L. nú-
mero 246) y leal orden circula.r de 18 de noviem-
bre de 1914 (D. O. núm. 260).
De real orden lo digo a. V. E. para. su conoci.
miento y demás efect06. Dios guarde a. V. E. muchos
años. Madrid 9 de marzo de 1917.
LUQUE
Señor Capitán general de la primera región.
~
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido
conceder el empleo de brigada de la reserva grao-
tuita, por eBW declarado apto para él, al sazgento
acogido a los beneficios del capitulo XX de la
vigente ley de reclutamiento, MaAuel Hombria Ini.
guez, de la brigakia. de trop0.8 de Sanidad Militar,
que deberá pm.cticar el referido empleo durante Un
mes en su actual cuerpo, en armonía con lo pre.
ceptuado en la real orden circular de 18 de noviem-
bre de 1914 (D. O. núm. 260).
De real orden lo digo a V. E. para. BU conoci-
miento y demás cfect'JS. Dios guarde a, V. E. muchos
años. Madrid 9 de marzo de 1917.
UIQUE
Señor Capitán general de la primera región.
en la nómi-. de ret.iradoI de eea. región por fin
del presente mee, y <t.,ue. desde J.o del entrante abril
ae le abone por la. IJelegaCión de Hacienda. de la
provincia de Salamanca, el baber de 146,25 'Pef!eWB
mensuales que en difinítiva. le toé asignado por
rca.! orden de 7 de mayo de 1903 (D. o. núm. 100),
de acuerdo con lo inform.aJlo por el Consejo Su.
premo de Guerra y Marina. como comprendido en
la ley de 8 de enero de 1902 (C. L. núm. 26).
De real orden lo di~o & V. E. para BU conoci.
miento y fines consigUientes. Dios guarde a V. E.
muchos años. :Madricf 9 de marzo de 1911.
LUQul!4
Señor Capitán general de la séptima. región.
Señores Presidente ~I Consejo Supremo de GU;'rra
y Marina, Intendente general militar e Interve!l-




Sefior CALpitán general de la primera región.
Sedor Ca.pitán general de la séptima. región.
lID••• JulldI , a.1IS laenla
RETIROS 8efior Ca.pitán general de la I6ptima. región.
Sefiores PresidElr)te del Consejo Supremo & GUr!rra
y Marina., Intendente 1l81Cral militar e Interven·
tor civil de Guerra. y Marina y del Protectorado
en Ma.nuecOll.
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 19 del mee actlL1J
la edad reglamentaria po.ra. el retiro forzoso el ca.-
pitá.n honorífico, primer teniente de Infa.nteria.
(E. R.), retimdo por Guerra., D. José Alvarez Bra.-
gado, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dispop.l!r
ca,use baja en la nómina. de retirados de esa. región
por fin del corriente mes, y que desde 1.0 del en.-
trante de abril ee le abone por la. Delegación de
Hacienda. de la. provincia. de Zamoro., el haber de
168,7& pe8et8B mensuales que en difínitiva le fué
asignado por roo! orden de 25. de mayo de 1903
(D. O. núm. 114), de acuerdo con lo informado
por el Consejo Supremo de Guerra. y Marina, como
ccmprendido en la. ley de 8 de enero de 1902
(C. L. núm. 26). .
De real orden lo dilto a. V. E. para BU conoci.
miento y fines cOll8igulentee. Dios guarda a. V. E•
muchos dos. Madricf 8 de marzo ae 1917.
-, ,
Excmo. Sr.: Cumpliendo ~il. 16 del me'! n.ctu11
111. edad rClllamenta.ria. [110m el retiro forzoso el 'Pri-
mer teniente honorlfico, llegundo (E. R.), ele h Guar.
dia Civil. retirado P'Jr Guerra, D. Félix Bazá.n Sauz,
el Rey (q. D. g.) no. tenido a. bien dillponcr cau~e
baja; en la nómina de retirados de la Coma.ndancia
del Cuerpo de eso, provincia por fin del me~ ac:tU.ll,
y que desde. 1.0 del entrante de abril se le abon~
por la Delegaci6n de Hacienda. de la provincia rle
Za~oza, el haber d~ 146,25 p6'let&8 mensua.les qUr!
en difinitiva. le fué aBignado por real orden de 9
de junio de 1903 (D. O. núm. 121), de acuerdo
coa lo informado por' el COD/lejo S~'Premo de Gu':!-
rra. y Marina, como comprendido en la. ley de 8 de
enero de 1902 (C. L. núm. 26). • .
De real orden lo dillO a V. E. para. su ConOCI·
miento y fines consiguientes. Dios gnarde a. V. 'E.





Señores Presidente del Consejo
y Marina, Intendente geheral
tor cinl de Guerm y lfarina
en Marruecos.
Xxcmo. Sr.: Habiendo oumplido en 6 del mes
~tual la. edad reglamento.ria. pe.n¡. el retiro foro
ZOlO, el capitán honorífico, primer teniente de In.
faotería. (E. R.), retirado por GueITa, D. Tomáa
Gonzá.le1. 1.6pez, el -Rey (q. D. g.) ha tenido a.
bien disponer cause baja. en la. nómina. de retirados
de eaa. región por fin del m8'9 a,otual, y que dCtlde
1.0 del entrante mes de abril se 16 abooe' por la. De·
legación d, Hacienda de la. provincia de Vallado.
lid el haber de 168,75 peget&a mensuales, que en
definitiva le fuó 88i~do por rea,} orden de 24 de
diciembre de 1902 (D. O. núm, 289), de acuerdo
COn lo informado por el Consejo Supremo de Gue·
rra y Marina, cemo comprendIdo en la. ley .de 8
de enero de 1902 (C. L. núm. 26).
De real orden lo di~o a. Y. E. pam su conoci-
miento y fines consiguientes. L;va guarde a. V. E.
mucbos años. Madrid 9 de mano de 1917.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido a, bien
designar para· que desempeñe el cargo de auxiliar
y Buplente del profesor de 108 Cursos de amplia.-
ción de cirugía que tienen lugar en el h08pital mi-
litar de Madrid-Carabanchel, al médico prim"'ero, con
dostino en dicho hospital, D. Florencio Herrer Men-
guijón, debiendo cesar en el menci~o cargo el de
igual empleo D. Mariano G6mez GUa, de eventua.-
,¡¡dades del servicio en está región y en la actuali.
dad agregafio o. liL ÜIlbajada eep8ñolo. en París.
De roo.! orden 10 digo a V. E. para. BU conoci.
miento y demás- efectos. Dios gua.r<!e a. V. E. muchos
años. Madrid 9 de marzo de 1911.
LUQUJ:
Excmo: Sr.: Habiendo cumplido en 3 del mes
actual la edad reglamentaría. JXU'& el retiro fonoso
. el segundo teniente de Artillería (E. R.), retirad)
por Guerra, D. Emeterio P~heco Flores, el Rey
(q. D. g.) ha. tenido a bien disponer cause baja
&dar Capitán general de la quinto. región.
..
Señores Presidente del Con!l('jo Supremo de GO~Tra
y Marina, Intendente ~ra.l milital' e Int~r\'C~n·
tor civil de Guerra. y Marina y del Protectorado
en 'Marruecos.
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DESTINOS
De real orden lo digo a V. E. para 8U conoci.
miento y efectos consiguientes; Di08 ~e a V. E.




Sellor CapitAn general de la primera región.
Excmo. Sr.: Yi.Jta la. inst.a.ncia. promovida. por
D. Francisco Martín Rivera, vecino de Vega. de Santa
·Mada, provincia de Avila, en solicitud de que se le
devuelvan las 250 pesetas que ingresó por el se-
gundo plazo de la. ~uota militar de BU hijo Má-.
ximo Martín :Moñibas, y teniendo en cuanta. que el
cit:W.o 801duido talle9ió en 30 .de octubre de 1916,
desp~s de bB.ber eerrido el 'Primer ~ríodo. y que
el depósito del segund'> plazo se verIficó el 22 de
septiembre del 'Propio año, o sea. en la. época. co-
rrespondiente .., ant€ll de ocurrida. 1& defunción del
causante, el Rey (q. D. g.) seba. servido desesti.
mar la indicada petición, can arreglo al art. 284
de la ley de reclutBlmiento.
De real orden lo digo EL V. E. para. 8U conoci.
mientC' y. demu efectOB. Dios guarde a. V. E. muchos
aii08. :Madrid 9 de marzo de 1917.
OJOOJC
Reúzc16n que se cita
D. Ricardo BonaL St:ors, asoendido, de la. P\;Ula Mavor
del 2O.u tercio, a la Coman.dBncia. de Palencia.
" Francisco Márquez Sánchez, ascendido, de la Co-
'lDa.ndancia. .de SaJama'nC3., a la. de Orense.
" Ra.fa.el Berna! Pastor, de la. Comandancia..de VIZ-
caya, a. la. de M~
" Manuel Alvarez 0a.IJ34ió~ ~ la Comandancia. de
Má.~a, a la. de Al~ete.
" Tomás Neila. Ga.rcía., de la Coman,doncia de Orense,
la la. de Viuayo.
" Vicente Tudela. Fabra., de la. ComandanCIa de Cas-
t.ellón, a. la. de ~rooa..
~ Inocencio Martín Piris, de la Comand.a.ncl3. ~
Terne!, a la. de Castellón.
~ José Agudo Pintado, de exoed.ente en la primera.
:región, a la. ComandancIa. de Huelva..
~Iadrid 10 de marzo de 1!l17.-Luque.
ci·
en
Sefl.or CapiC6.n geoer&l de la octava. regi6Jl.
•
Sei'lore8 Intendente genem.l milita,re Interv'entor
vil de Guerm. y Marlna y del Protectorado
IMarruCCOll.
Excmo. Sr.: Vista. la. instancia que cursó V. E.
a. este Ministerio en 12 de diciembre 6ltimo.· pro-
movida. por D. Manuel Vázquez ·NCiñez, vecino de
Vilachá., provincia. de Lugo. en solicitud de que
le I'e."l.n devueltas las 500 pe.seta..q que depositó en
La. Delegación de Hacienda. de la citada. provincia,
según ca.rta de pago núm. 20, expedida en 17 de
febre.ro de 1916•.~ reducir el tiempo de servicio
en fIlas de 8U hIJO Eduardo Vázque~ Vázquez, alis-
tado par;¡, el reemplazo de dicho a.ño, pertcnccicnt:'
a L"l. caja. de recluta. de Lugo n6m. 111; tenien<})
en cuenta. lo provenid:> en ~l a;rt. 445 del regla-
mento ¡n1'9l a'Plicaei6n de la vigente ler de reClu.·
tamicnto, el Rey (q. D. g.) 80 ha serVIdo resolver
que 8e devuelvan 1a.s 500 pesetas de referencia, lBS
cuales percibirá el individuo que efoctuó el depó.
sito, o la penono. a1)Oderada en forma legaJ, Ilegún
dispone el o.rt. 470 del cit.4¡,(io reglamento.
De real orden lo digo o. V. E. pa.ra. su oonocí.
miento_J demú efectos. Dios guarde 80 V. E. muchos
añOll. ,Madrid 9 de marzo de 1917.
UIQu&
Excmo. Sr.: En vista. del escrito f} ue V. E. diri.
gió a este Ministerio en 10 del mes pr6ximo pa.
...."ldo. pro'poniendo ¡ara que desempcile el cargo de
vocal de la C-:;mi8i6n mixta eje reclutamiento de la
l,rovincÍ6. de Cá.ceree, a.l médico segundo del Cuero
po do Sanidald Militar· p. }·ra.ncillco Arozaren,o. Reyee
el Rey (q. D. g.)86 ho. servido aprobo.r la rofe:
l'ida prdpuosta.
De real orden lo digo n. V. E. para. su conoci.
miento y dernAs efectos. Dios guarde a. V. E. muchos
~ñ08. '~radrid 9 de marzo'" de 1917~
LUQUE
Señor Ca~it6.n genellll.1 de 1& \lrimera reglón.
Excmo. Sr.: En viBro del escrito que V. E. .diri-
gió a este ~linisterio en 13 del mes próximo po..-.
~o. pr';¡ponlendo ¡ara que desempeñen lo.q ca.rg)fj
de vocal y el de comprobación de útiles <le la Co-
I?isió~ mixta. ~. reClutamiento de la provincia. de
Sego,'¡a, al medICO mayor D. Jua.n Jáudenes de
la Cavada y médico primero D. Marcelo lJsera. Ro-
dríguez, respectivnmente. el Rey (q. D. g.) sa ha.
.s~n·idC1 aprobar la referida propuesta..
De roo 1 orden lo digo :Jo V. E. para BU conoci-
miento v demás efectos. Dios guarde a, V. E. muchos
años. 1tta.drid 9 de man:o de 1917.
.• LUQUE
Señor Capitán general de la. primera región.
. Excmo. Sr.:. ~n ':íeta del escrito que V. E. diri.
~IÓ o. eete l{¡DlsterlO en 15 del mes pr6ximo pIL-
Bado, pr<tponieodo J8l1Io' que desempeñe el cargo de
olxoervaci6n Bbte la. Comisión mixta. de reclutamiento
de la. provincia. de Burgos, al médico· primero del
Cuerpo de Sanida,d Militar ~. Tomás ~pez Mata., el
Rey (q. D. g.) 8e ha. aervldl. Odlrobar la. referida
propuesta. .
De:aál orden lo digo ai V. E. para 8U conoci-
~iento- ,1 ~má.s efectos. Dios guarde 80 V. E. muchoe
;:¡.nNl, Madrid 9 de marzo de 1917.
LUQUE
Señor Capitán general de la sexta. regi6n.
Señor Capitán general de lá sena región.
(J~Tcular. Excmo. Sr·: El Rey (q. D. g.) se ha.
se~ldo dlspooer, por nwolucíoo tacha de ayer, que 108
~D1ootE:s ,?or<>ne.l_ ~ la G~ Cim oom~didos
en la 81gulen1l& relacl6n, que COml81l7& con D. Ricardo
.BonaJ St0r8 Y termi.na con D. José Agudo Pintado,
pasen a~ lBs Coa-odancÍ8oll que an la. mISma.
se expnl8aft..
Excmo. Sr.: En vieta del escIito que V. E. dhi-
gió a est~ lIinisterio en 21 del mes pr6ximo pa-
Sado, pro'pOniendo parn. que desempeñe el cargo de
delegado de su autoridad ante la. Comisión mixta
de reclutamiento de la provincia de Palencia, al
comandante de Caballería D. Francisco VeJ.arde Va-
lle, el Rey· (q. D. g.) se ha. servido aproba.r la re-
ferida prO'puesta..
De .real orden lo digo a V. E. para. su conoci-
miente y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos
años. :Madrid 9 de marzo de 1917.
L'uQUE
© Ministerio de Defensa
Relación de las redamaclone. formulada. ala propuesta de destinos publiadl en la Gaceta de Madrid ndm. 51, de 20 de febrero Interior y D. O.de este Ministerio ndm. 42 de la
propia fecba, que .e desestiman por los motivos que le expresan. .
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01... NOMBRas MOTIVO Da LA. Nll:G.A.TIV.A.
Soldado •••••••.••.• IRomin Rubio Santiago •.•..• ~.IPorque los propuestos tienen preferente derecho, uno por su condición de Benem~rito de la Patria, y el otr~ P9r contar con
mis tiempo de servicio J no tenerse en cuenta para los licenciados el servido en campai'la, según determma el pArralo 2.°
del articulo 11 del Reebimento de 10 de octubre de 1885 para la aplicación de la ley de 10 de julio del mismo ailo.
Cabo /Celedonio Casado China•••••••• Porque el propuesto tiene preferente derecho por su condición de herido en campai'll.
Sar¡ento •• o ••••••• o Manuel Lópes Villar .••...••.•• Porque DO habiendo justificado su situación, no tiene derecho a concuraar mientras -no acredite en forma las cauSAS que le
impidieron tomar posesiÓll dell1ltimo destino que obtuvo, ~egl1n previene la R. O. de la Presidencia del Consejo de Mi-
.•. Distros ele 8 de mayo de 1915. • .
Otro ••••••••••••••• JOI~ L6pes mil. . . ..•••... . •• Porque los cabos y sold.dos tienen preferente derecho sobre los largentos que estAn claSIficados en I1ltImo lugar, según pre-
o -neDe lá R. O. de 16 de julio de 1894 (C. L. nl1m. 221).
Otro ~dro Caballero E1cudero .. Por DO justi6car su situac:iÓD en la forma prevenida en la R. O. de 8 de mayo de 191 I (D. O. nt1m. 103).
OtEo.. . •• o •••••• EpIfanio Rodriguel Garda••••. Porque para el destino que cita, ha sido propuesto el sargento licenciado Abelardo Jim~nel Fern4ndel, que reune maJores
mmtos.
Soldado. • • •• •• • •. • Paullno Ballesteros Mota•••.••• Por~ue los propuestos cuentan con mb tiempo de servicio y no poderse tomar en consideración sus manifestaciones res-
Otro •••••••••.•.•• Fermfn VUlanúeva S4nchea •••• pecto a Feraaodo Muñol Colmenar y Remedios Rames Moreno.
I I§
Madrid 9 de mano de 1917.-EI Subaeaetario, GMUG/o CtlrNjiÚ.
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SIUIDI d. CIbIllerla
DESTIl'tOS
Circular. El Excmo. Sr. 1tlinistro de la. Guerra
se ha servido disponer Gue el soldado del regi-
miento Cazadores de Talavera, 15.0 de CabaJ1Jría,
Simón C3rod Cebollada, pase destinado, con la. ca.-
tegoría. de herrnrlor det~rccra, al d2 Cazadores de
Taxdir, 29.0 de la. misma. arma, por cuya junta.
técnica ha sido elegido par''''' ocupar vacante da di-
cha clase.
Dios guarde a V•.• · muchos años. 1tladrid 9 de
mano de 1911.
al Jefe" 1& s-tÓII.
/ oaqaJn H ,,,ero
Sef\or.••
Ex~.mos. Señores Capitán gene~ d~ la sexta re·
glón, General en Jefe del EjércIto de España
en Africa e Interventor civil de Guerra y Ma-
rina y del Protectorado en Marruecos.
Circular. El Excmo.. Sr. 1tfinistro de la Guerra.
se ha servido disponer que el' soldado del regi-
miento InnCer08 del Prl.ncipe, 3. 0 de Caballerta.,
Pedro Lópcz Pérez, "'palIc destin,apo, CQll la cate.
goría de her,rndor d,a t~roera, al de Qlaadores de Lu·
sita.nia, 12.0 de dicha 8oTIIl&, por cuya junta. técniCA
hn sido elegick> ~ ooupa.r vacante de dicha claae.
Dios guarde a. V", muchos añ08. lladrid 9 de I
nl.JJ"Z1) de 1911.
El Jefe de l. 8ecc1ÓD,
Jo~1IÚJ HMrlro'
:1':,.cm08. Señ'lres Ce.pitmlee generales de la. 'Primem.
y segunda regiones e InQel'V'Cntor civil de Guerra
y Marina y del Protectorado en Muruecos.
••
LICENOiAS
En vieta. de le. instancia promovi<.la por el alumn(\
de esa Academia D. Antonio Ipiña 8lUldaluce, y
del certificado fapultativo qU() &.Compal'la,. de orden
del Excmo. 8el\or Ministro de lIJ. Guerm. le le con.
ceden d08 meses de licencia por enfermo pa.ra. Bil-
bao; debiendo contá.raele BI partir del 23 de fe.
brero, techa. del reconocimiento.
Dios guarde 8. V. S. muchos afiOs. :Madrid 7 de
mano de 1911.
En Vieta de la: instancia. promovida por el alumno
de esa. Academia. D. Edua.rdo Pintaao .Martin, ~
del· certificado taculta.tivo que' &.Compaña, de orden
del Excmo. Seiior Ministro de la. Guerm. se le con-
cede Un mes de licencia. por enfermo 'IJ6l"3. esta
Corte; debiénd06ele cOntar a partir d.zl dla. 23 de
few-ero, fecha del reconocimiento.
~i08 ~ a V. S. much06 añ08. Madrid 7 de
mano dé 1911.
XI Jele de la 8ecdóD.
Joú Muf4 &cnd,.
Señor Director de la Academia de Infantería.
Excmo. Señor Capitán gencral de 1& primera re-
gión.
En vistl.l. de la instancia promovida por el alumno
de esa Academia D. FernaJldo Riera. Garch, y del
certificado fa~uJtativo que acompaña, de orden del
E,xcmo. Señor llinistro de la. Guerra. ee le con~eden
quince días de licencia. por enfermo para. Alicant.:l;
debiendo contársele a ¡nrtir de la. fecha. en que
se ausent6 de la. Academia.
Dios guarde a V. S. muchos añORo Madrid 8 de
marzo de 1917.
:m Jefe "e la IlecclÓD,
/D_ MIUÚI Frtlnd~
Señor Director de la. Acafulmia de Infanterla.
Excmas. Señores Ca.pitllnes gMerales de la. prime.
ra, y tercera. regiones.
•••
CDmJo SI_O di Guma , KIl1DI
PENSIONES
Circular. Excmo. Sr.: Por la Pl'&'id.encia de este
Consejo Supremo, ee dicc con e~t.:L fccha a. la. Di.
rección General de la, Deuda. y CL'LlIes Pasivas, lo
lIliguiente: "
«&loo Coneejo Supremo, en virtud de la8 ralol.
tad(l8 que le conficm la. 10y de 13 de enero da 1904,
ha dec1~o can derecho a pensión a·la.8 personWl
que 8e expresan en lB¡ unida relación, que empieza.
Con D.· María. Joscfa Pereda Górriz y termina. con
~.. Manucla Valera Alvarez. por haliazse cJm'Pren·
,e1Id.1B en Wl leyes y reglam.ent08 que respectiva.
mente ee indienD. Los hibe1t'8 J>I~iv08 do referen-
cia. ee les lIB.tisfará.n por la." Delega.ciooes de Hu-
cien<,la. de 1afl provinc.iWl y desd~ la. fecha.a que se
consignan en ]a, relaClÓD, entendIéndose que ha viu-
da8 disfrutarán el beneficio mientl'lLll COQ8eITeDSU
a.ctua.l estado, y loa huérta.oos no pierd.aD. la. aptitlld .
legah. .
.~o que por orden del Excmo. Sr. Presidente, roa-
nlflellto 8.. V. E. pa.ra. eu conocimiento y .demás
efect06. Dl08 g'U&rde e. V. E. muchos aftoso Ma-'
drid 9 de mano de 1917.
Señor~ de 1a. Acaaemia. de InflJLltería..
Excm08. Seliores C&pite.nee generales de la. prime·
J9, y ee~ regioues. Excln06. SeñOJ:ell•••
© Ministerio de Defensa
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CA) Se lel tranlmlte el beneficio vac:aDte por haber contraldo matrimonio IU her-
maDa D.- Tereaa Softa Val1& BujalaDce, a quien ru~traDsrerido por R. O. de JO de julio
de 1899, abooable en copartlcr~6na lu recurreDtea, eoteoeli6!doee que la pilne co-
rreepondleDte a l. que pierda ~ptltud lepl, le aculltWad a la que la ~nserv~ ~ De-
c:eaidad de nueva decIaraci6~!IiDacred1tMSo DO perdbeD peui6G por IU lItaridO&.
(B) Se lea trln.mite el 'beaeficio nClnte per ¡¡aba' coDtraldo sepndu DUpcial su
m.dre D; - Marla Tere.. FemAndea LcSpes, a qu.ieD fK otorpdo por' resoludón de este
Consejo Supremo de 13 de novleJDbre de 19u, abooable eDcoparticipac:iÓlla lostreainte-
resado., debiendo percIblrla D. Fldel bllta el 13 de IDU'IO ele 193.4 '1 D.J~ huta el 19
de marlo de 1934, en que cumpllda, re.pecUvamente, los 24 aAoa de edad, cesaDdo antel
al obtuvieran .ucido de fondol p'l1~é:o"y enteacliáldoee qoc elebedD pen:ibirla por ma·
DO de su tutor huta que alcancen la mayoria ele edad. J por 41timo que la parte r.orres-
pondiente al que pierda la aptit".Jd lep1 se ac:umulañ a JOI que 1& COnBenf'D sin nece-
aldad de nueva declaraci6n. .
(C) Se lel tranlmlte el beneficio vacante por faUecimiato ele sn madre D.' Vicenta
Ilamona Chlabert y Garcta, a quieatu~ otorpdo por R. O. de 13 de febrero de 1192. Ha
acreditado no percibe pensión por .u marido.
(O) Dicha penli6n te abonad, por parteaipales, a las hlteresadaa, por maDO de la
perlODa que legalmente represente a 101 menores '1 mieJiUu coaserven Sil aptitud leglll,
acumulindo.e la parte de la que la pierda, eD la que la c:caserTe, sin neceSidad de DUeTa
declaracl6n. '
CE) Se lea concede mejora de peali6n a la otoreada por reeolaci6a de este Consejo
Supremo en 9 de diciembre de 1~6 (O. O. dm. 119), por baber acreditado que el c:au-
MOte a su fallecimiento era primer teDlente y no tregundo com~ se indicaba en dicha re-
soluci6n; haci~ndose',elabono en Igual forma que en e1aDterior ~eilalamient(). previa lí-
quicSacl6D de las c:ant1dade. que hayan recibido desde el 28 de mayo de 1916, por el indi-
cado concepto. ') .
(ll) se les acumula a las interesadas la mitad de la pensión que disfrutó su mAdre
D.a lenacia Garda Fodseca, basta su fallecimiento. cuyo beneficio. juntamente con la otra
mitad que ellas perciben. haceD el total de lalX'nsl6n de 1.6so pesetas qne les fu~ con-
cedida en coparticipaci6n por R. O. de II de mayo de 188',la que recibirán bajo las pro-
piu condiciones que la parte de dicho beneficio que hoy tienen asignada.
(G) Se les transmite el beneficio vacante por fallecimiento de su madre D.- Gertru-
dis Concepción Estrada Alvarel, a quien fu~ otorgado por R. O. de 30 de enero de 1893.
Ha acreditado DO percibe pensi6n por su marido.
(11) Se les transmite el beneficio vaante' por fallecimiento de su madre D.- Car-
lota Hurtado y Acosta" quien fu~ otorgado por R. O. de 4 de febrero de ,S8., abonable
en coparticipación alas dOI interesadas, entendi~ndose que la parte correspondiente a
la que pierda la aptitud lepl, le acumula¡! a la que la conserve, sin necesidad de nueva
dedlración.
(1) Dicha pensión se abonar! a las Interesadas en la forma siguiente: la mitad a III
viuda y la otra mitad. por partes iguales, entre lis citadas hu~rlanlS y mano de la persona
que legalmente represente a las menores ea la parte que les corresponda. acumulándose
entre bitas el beneficio de la que pierda esta aptitud, en la que la conserve. sin necesidad
de nueva declaración.
Madrid 9 de mano de 1917.-P. O. El General secretario, Aguado.
MADRJD..-TALLDU D&L OaPOllTO O. LA GUEUA
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